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Vorwort 
Mit der monatlich erscheinenden Veröffentlichung ,,Eurostatistik" - Daten zur Konjunk-
turanalyse werden innerhalb kürzester Frist die neuesten statistischen Daten über die 
Europäische Gemeinschaft als Ganzes (EUR 12), über jedes Mitgliedsland sowie über 
die Vereinigten Staaten und Japan bekanntgegeben. 
„Eurostatistik" enthält nicht die Gesamtheit des bei Eurostat verfügbaren statistischen 
Materials, sondern eine Auswahl der relevantesten Reihen über die konjunkturelle Ent-
wicklung. 
Die Reihen werden jeweils für die letzten 15 Monate, die letzten fünf Quartale und die 
letzten vier Jahre veröffentlicht, um eine kurz- oder mittelfristige Analyse - gegebenen-
falls mit überarbeiteten Zahlen - zu ermöglichen. 
Schnelligkeit und Pünktlichkeit sind die wichtigsten Vorzüge dieser Veröffentlichung. 
Aus diesem Grunde wurde sie im Umfang bewußt klein gehalten und enthält keine 
Anmerkungen zur Methodik, die im übrigen in den spezialisierten Veröffentlichungen 
von Eurostat zu finden sind. 
„Eurostatistik" besteht aus vier Teilen: 
- Die Rubrik „kurz notiert" gibt die wichtigsten Ereignisse und Entwicklungen der 
jüngsten Zeit im wirtschaftlichen, finanziellen und sozialen Bereich wieder. 
- Im Schaubilderteil werden die wichtigsten Reihen über die wirtschaftliche Entwick-
lung in der Gemeinschaft, den Mitgliedstaaten, den Vereinigten Staaten und Japan 
veranschaulicht. 
- Im Konjunkturdatenteil werden die Daten, die von Eurostat auf der Grundlage 
gemeinsamer Kriterien harmonisiert wurden, für sämtliche Mitgliedstaaten darge-
stellt und mit den Daten der Vereinigten Staaten und Japans verglichen. 
- Der Ländertabellenteil schließlich gibt für jedes Land auf je einer Seite die wirt-
schaftliche Entwicklung auf der Grundlage einer Anzahl von Indikatoren wieder, die 
übrigens immer im Konjunkturdatenteil veröffentlicht werden. 
Die in „Eurostatistik" veröffentlichten Daten stammen aus dem ,,ICG"-Bereich der 
On-Iine-Datenbank „Cronos" von Eurostat. 
Wer Zugang zu Cronos besitzt, kann jederzeit die Tabellen dieser Veröffentlichung 
abfragen, wobei die Daten täglich auf den neuesten Stand gebracht werden. Hinweise 
zur „on-line"-Benutzung finden sich auf S. 111. 
Weitere Informationen über „Eurostatistik" können bei folgender Stelle angefordert 
werden: 
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Weniger als die Hälfte der verwendeten 
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Eurostatistik: Kurz notiert 
1. BIP: 1987 und 1988 mittelmäßige Aussichten für die 
Wirtschaftsentwicklung in der Gemeinschaft 
1986 betrug das Wirtschaftswachstum in der Gemeinschaft 2,5 o/o. Diese 
Wachstumsrate war die gleiche wie in den Vereinigten Staaten und Japan. 
Von den EG-Staaten verzeichneten lediglich Dänemark und die neuen Mit-
gliedsländer Spanien und Portugal eine über 3,0 % liegende Wachstums-
rate. In diesen drei Staaten ¡st ebenfalls eine deutliche Zunahme der Investi-
tionen festzustellen. 
Für 1987 läßt sich aufgrund der erwarteten Ergebnisse eine durchschnittli-
che Wachstumsrate von 2,2 % für die Gemeinschaft und 2,3 % für die Verei-
nigten Staaten vorhersagen. Lediglich Japan dürfte sein Vorjahresergebnis 
mit einer Zuwachsrate von 2,7 % verbessern. Diese Abschwächung der 
Wirtschaftstätigkeit ist in allen Mitgliedstaaten anzutreffen und dürfte selbst 
für Dänemark und Griechenland negative Wachstumsraten bedeuten 
(-0,2 o/o bzw. -0 ,7 0/0). 
Auch für 1988 wird für die Länder der Gemeinschaft sowie für die Vereinig-
ten Staaten eine mäßige Entwicklung des BIP erwartet (Wachstumsrate 
jeweils +2,3%). In Japan dürfte sich dagegen die langsame und stetige 
Wachstumssteigerung fortsetzen ( + 3,2%), ohne jedoch die Höhe der 
Jahre 1984 und 1985 zu erreichen. 
1986 betrug die Inflationsrate, gemessen an der Erhöhung der Preise des 
BIP, in den Ländern der Gemeinschaft 5,6 o/o. Sie wird sich 1987 ( + 4,1 o/o) 
und 1988 (+3,5 o/o) voraussichtlich weiter verringern. Dabei dürfte es sich 
um einen allgemeinen und in allen Mitgliedstaaten zu beobachtenden Preis-
rückgang handeln. 
In den Vereinigten Staaten ¡st nach dem guten Ergebnis des Jahres 1986 
( + 2,6%) 1987 und 1988 mit einem leichten Anstieg der Inflationsrate zu 
rechnen ( + 2,8 o/o bzw. +3,9 %) . In Japan erhöhte sich das Preisniveau des 
BIP 1986 um 1,9 o/o. Diese Steigerungsrate dürfte sich 1987 noch weiter ver-
ringern (0,7 o/o), und 1988 dann erneut leicht ansteigen ( + 0,9 o/o). 
2. WECHSELKURSE: Der US-Dollar bleibt unter Druck, 
das Pfund Sterling gewinnt immer mehr an Attraktivi-
tät und das EWS beweist weiterhin seine gute Funk-
tionsfähigkeit 
Die Entwicklung auf den internationalen Finanzmärkten ist im vergangenen 
Monat vor allem durch folgende Ereignisse gekennzeichnet gewesen: 
Nach vorübergehender Festigung geriet der US-Dollar auf den Devisen-
märkten weiter unter Druck. Die im Kreditgeschäft gewährten Zinssätze 
der Geschäftsbanken zogen in den USA vor kurzem langsam an. 
In Europa konnte die Bank of England dank der in den letzten Wochen 
festzustellenden anhaltenden Stärke des Pfund Sterling die Zinssätze 
herabsetzen. 
- Innerhalb des EWS trugen die Struktur der Zinssatzunterschiede und 
gelegentliche Interventionen der Zentralbanken auf den Devisenmärkten 
dazu bei, daß das Währungssystem trotz der Dollarschwäche verhältnis-
mäßig reibungslos funktionierte. 
Die anhaltende Dollarschwäche ist vor dem Hintergrund eines hartnäckigen 
US-Handelsdefizits - vorläufige Angaben für März weisen ein Defizit in Höhe 
von 13,6 Mrd Dollar aus - , eines sehr geringen Anstiegs bei der industriellen 
Produktion und schließlich von Anzeichen für eine sich in den USA verstär-
kende Inflation zu sehen. Diese Anzeichen für ein Anziehen der Preise schu-
fen Erwartungen bezüglich strengerer Kreditbedingungen und führten zu 
einem Anstieg der Zinssätze (prime rates) der Geschäftsbanken. Der Dis-
kontsatz der Federal Reserve blieb jedoch unverändert. 
Günstigere Aussichten für die britische Wirtschaft, verbunden mit vorteilhaf-
ten Zinssatzgefällen haben das Pfund Sterling für Anlagen ausländischer 
Investoren attraktiver gemacht und führten zu seiner Höherbewertung. Auch 
trugen die in jüngster Zeit beobachteten stabilen Rohölpreise sicherlich zu 
der genannten Stärke des britischen Pfundes bei. Auf der anderen Seite 
führten Befürchtungen, daß diese Höherbewertung die Wettbewerbsfähig-
keit der britischen Industrie schwächen könnte, dazu, daß die Bank of Eng-
land ihren Lombardsatz um 0,5 o/o auf 9 o/o herabsetzte. 
Bei den am EWS beteiligten Währungen gab es am 15. Mai im Vergleich zu 
Mitte April folgende wesentliche Positionsveränderungen: Der belgische 
und der französische Franken sowie die italienische Lira verloren an Boden, 
während die dänische Krone ihre Position am oberen Ende der Währungs-
skala hielt. Die DM verbesserte ihre Position trotz einer vor kurzem (12. 5.) 
vorgenommenen Senkung des Refinanzierungssatzes der Bundesbank, 
wodurch sich der Abstand zwischen den DM-Zinssätzen und den Zinssät-
zen der übrigen wichtigen Währungen (ausgenommen der Yen) noch ver-
größerte. 
3. ZINSSÄTZE: Aufwärtstendenz in Frankreich, Spanien, 
Italien, Belgien und vor allem in den USA, leichter 
Abwärtstrend in der Bundesrepublik, Dänemark, dem 
Vereinigten Königreich und Irland 
Die langfristigen Zinssätze (d.h. die Renditen von langfristigen Anleihen) 
änderten sich in den untersuchten Ländern im April gegenüber denen vom 
März (in beiden Fällen Durchschnittssätze) wie folgt: 
Einen beachtlichen Anstieg der langfristigen Zinssätze, nämlich von 7,6% 
im März auf 8,3 o/o, verzeichneten die USA. Dagea··" wurden in Japan niedri-
gere Zinssäzte notiert. 
Bei den Mitgliedstaaten der Gemeinschaft zöget jie Zinssätze in Belgien, 
Frankreich und Spanien langsam an, während sie in Deutschland, Dänemark 
und im Vereinigten Königreich etwas niedriger lagen. Für die übrigen Länder 
liegen Marzdaten vor. Hier besteht die wichtigste Veränderung in einem 
leichten Anstieg der Zinssätze in Italien und einem Rückgang in Irland. 
Die jüngsten Daten über die realen (d. h. inflationsbereinigten) Zinssätze 
sind in der nachstehenden Tabelle wiedergegeben: 


























Die beobachtete „Konvergenz" der realen langfristigen Zinssätze bedarf 
einer Erklärung: die wachsende Integration der Finanzmärkte und die Kapi-
talmobilität, die weltweit festzustellen sind, laufen darauf hinaus, daß sich die 
realen Renditen der Finanzanlagen über Länder- und Währungsgrenzen hin-
weg einander angleichen ('). Diese Deutung stützt sich auf die Annahme, 
daß ein deutliches Preisgefälle zu einer schwächeren Bewertung der Wäh-
rung des Landes mit höheren Preisen um einen entsprechenden Betrag füh-
ren, so daß sich durch diesen Mechanismus die „realen" Verzinsungen aus-
gleichen. Im Falle von Reservewährungen (namentlich des Dollars) wird das 
genannte „Gesetz" des Ausgleichs der Realerträge wenigstens bei kurzfri-
stigen Anlagen nicht immer beachtet. 
4. GELDMENGE: In Frankreich deutlicher Rückgang, in 
der Bundesrepublik, dem Vereinigten Königreich und 
den USA jedoch Anstieg der M1-Zuwachsrate 
Das herausragendste Merkmal der jüngsten Entwicklung bei den monitären 
Größen in den Mitgliedstaaten der Gemeinschaft war die drastische Verlang-
samung der Geldmengenwachstumsrate Frankreichs (Konzept M1: Münzen, 
Banknoten und Sichteinlagen) von 6,1 o/o ¡m Januar und 4,1 o/o ¡m Februar 
auf 2 o/o im März (Jahreswerte). 
Die sich abschwächende Entwicklung beim M1-Wert für Frankreich steht im 
Gegensatz zur Beschleunigung der Geldmengenwachstumsrate in einer 
Reihe von Staaten innerhalb (BR Deutschland, Vereinigtes Königreich) und 
außerhalb (USA) der Gemeinschaft. In den Vormonaten wurde diese sich 
abschwächende Tendenz bei Frankreichs M1-Wert in plausibler Weise weit-
gehend mit den Devisenmarktinterventionen Frankreichs (Verkauf ausländi-
scher Devisen und Ankauf von FF) und dem sich hieraus ergebenden Ent-
zug der Liquidität aus der Wirtschaft begründet. Im Laufe des Monats März 
füllte die Banque de France ihre Reserven wieder in großem Umfang auf, 
ohne daß dies aber zu einem Anstieg des Geldvolumens geführt hätte, viel-
mehr war das Gegenteil der Fall. Dies führt zu der Schlußfolgerung, daß 
externe Faktoren nicht immer direkt die Geldschöpfung beeinflussen. Auf 
der anderen Seite spielt auch eine Reihe von landesspezifischen Faktoren 
eine wichtige Rolle, wie das Zinsniveau (hohe Zinssätze steigern die Kosten 
für den Geldmarktausgleich und reduzieren den M1-Wert) oder die Verfüg-
barkeit verzinslicher liquider Finanzierungsinstrumente, die als Ersatz u. a. 
für Sichteinlagen angesehen werden. 
5. WÄHRUNGSRESERVEN: Zunahme in allen Ländern mit 
Ausnahme von Deutschland, USA und Dänemark 
Bei den in ECU bewerteten Währungsreserven (ohne Gold) in den Gemein-
schaftsländern, den USA und Japan, ergaben sich im März folgende Verän-
derungen (gegenüber dem Vormonat) : 
Entwicklung der Währungsreserven ohne Gold seit dem Vormonat 



























( ' ) Angaben für Februar 
In diesem Monat war die beträchtliche Zunahme der Reserven Japans, 
Frankreichs und des Vereinigten Königreichs um 4,9 Mrd ECU, 2,0 Mrd ECU 
bzw. 1,7 Mrd ECU bemerkenswert. In allen drei Fällen dürfte die Zunahme 
der Währungsreserven dem Umstand zuzuschreiben sein, daß die Zentral-
banken dieser Länder auf den Devisenmärkten interveniert haben, um die 
Wechselkurse zu stabilisieren (betrifft sowohl den Yen-Dollar-Wechselkurs 
als auch die Umrechnungskurse innerhalb des EWS). 
Der Rückgang der deutschen Währungsreserven um 2,7 Mrd ECU dürfte 
ebenfalls im Zusammenhang mit der Intervention der Zentralbank zu sehen 
sein und spiegelt eine verhältnismäßige Schwäche der DM im Monat März 
wider. 
6. PREISE: Anstieg von 0,5 % im April für EUR-12 
Nach vorläufigen Schätzungen von Eurostat in Luxemburg ist der Verbrau-
cherpreisindex für die Gemeinschaft insgesamt (EUR-12) zwischen März 
und April 1987 um 0,5 o/o gestiegen. 
Diese Entwicklung ist in erster Linie auf einen bedeutenden Anstieg des 
Index im Vereinigten Königsreich ( + 1,2%) zurückzuführen, verbunden mit 
O Wo dies nicht zutrifft, dürfte der Grund in einer durch Kapitalkontrolle bedingten 
geringeren Kapitalmobilität zu suchen sein. 
der Erhöhung der öffentlichen Tarife und Mieten, wie sie im Haushalt ange-
kündigt waren, sowie auf die erneute starke Steigerung des griechischen 
Index ( + 2,3 o/o im April). 
Die Steigerungsraten für die übrigen Länder der EG waren wie folgt: 0,2 o/o 
in der BR Deutschland, in den Niederlanden und in Spanien, 0,3 o/o in Italien. 
0,5 % in Frankreich, Belgien und Portugal, während Luxemburg einen Preis-
rückgang von 0,2 % verzeichnete. 
Die Preisentwicklung in den Ländern der EG seit Anfang des Jahres 1987 ist 
wie folgt: 
9. AUSSENHANDEL 



















( + 0,4) 
( + 0,4) 















( + 1,6) 
( + 2,6) 
( + 4,0) 
( + 1,7) 
( + 5,8) 
( + 6.4) 
Im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum hat die Inflation in der 
BR Deutschland, in Frankreich, im Vereinigten Königreich, in Belgien, 
Luxemburg, Irland und in Griechenland zugenommen, während sie In den 
Niederlanden, in Italien, Spanien und Portugal zurückging. 
Für die Gemeinschaft insgesamt stiegen die Preise zwischen Dezember 
1986 und April 1987 um 1,6 % gegenüber 1,2 o/o im Zeitraum Dezember 1985 
bis April 1986. 
Für die letzten 12 Monate betrug die Inflationsrate für EUR-12 3,2 °/o, wäh-
rend sie für die USA bei 3,0 o/o (März 1987) und für Japan bei -0 ,5 o/o (März 
1987) lag. 
(*) Aus technischen Gründen stand der Verbraucherpreisindex für Dänemark bei der 
Abfassung dieses Berichts nicht zur Verfügung; er wurde daher von Eurostat 
geschätzt, um die Berechnung des EUR-12 Index zu ermöglichen. 
7. INDUSTRIELLE PRODUKTION: Weitere Verlangsa-
mung des Wachstums der Gemeinschaft 
Der Index der Gemeinschaft (EUR 12) für den Monat Februar wird derzeit 
auf 112,3 geschätzt, was einen Anstieg von 1,2% gegenüber Februar 1986 
(110,9) bedeutet. 
Der saisonbereinigte Index für Februar beträgt 106,2; dies entspricht einer 
Verlangsamung des Wachstumstempos der Industriellen Produktion seit 
Ende des ersten Halbjahres 1986. Dieser Index von 106,2 liegt etwas über 
dem des zweiten Halbjahres 1986 (105,8). 
In den letzten drei Monaten, für die Angaben vorliegen, belief sich der 
Zuwachs des Gesamtindex EUR 12 gegenüber dem entsprechenden Vorjah-
reszeitraum auf lediglich 1,1 %. Für diesen Zeitraum liegt die Steigerung in 
der BR Deutschland bei +0,2°/o, in Frankreich bei +0 ,3%, im Vereinigten 
Königreich bei + 1 , 7 % und in Italien bei +2,4 o/o. Für die USA betrug der 
entsprechende Wert +0,8 % und für Japan lag er bei —0,3%. 
Um einen Eindruck des sich abschwächenden Wachstums der industriellen 
Produktion in der Gemeinschaft zu vermitteln: Ende des ersten Halbjahres 
1986 betrug der Anstieg der letzten 12 Monate, für die Angaben vorliegen, 
gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum für EUR 12 noch unge-
fähr 2,8%, jetzt (Ende Februar) beläuft er sich nur noch auf +1,6 o/o. Die 
entsprechenden Werte belaufen sich auf 4,1 o/o und 1,3 o/o für die BR 
Deutschland, 3,1 o/o und 1,3% für das Vereinigte Königreich sowie 1,4 o/o 
und 0,40/0 für Frankreich. Die einzige Ausnahme bildet Italien, wo sich die 
Wachstumsrate von 1,9 % auf 2,8 0/0 erhöhte. 
9.1. AUSFUHR: 
1 8 % 
Die EG-Ausfuhren in Drittländer sind wertmäßig seit Mitte 1985 zurückge-
gangen. In den drei Monaten bis einschließlich Februar 1987 lagen sie 
geschätzt um 12 0/0 niedriger als die Ausfuhren im Vergleichszeitraum des 
Vorjahres. Ausfuhren in sonstige Industrieländer machen 61 0/0 der Gesamt-
exporte aus. Die Ausfuhren nach Japan stiegen um 8 0/0. Recht außerge-
wöhnlich ¡st diese Wachstumsrate damit größer als die der Einfuhren aus 
Japan. Die Ausfuhren in Entwicklungsländer und Staatshandelsländer gingen 
zurück. In den drei Monaten bis einschließlich Februar lagen sie 18 % unter 
dem Stand des Vorjahres. Die stärksten Einbrüche waren mit den Märkten 
der Ölförderländer zu verzeichnen. Die Ausfuhren lagen um 36 0/0 niedriger, 
während die Exporte in den Mittelmeerraum und in die AKP-Länder um 21 0/0 
bzw. 24 % im Vergleich zum Vorjahr zurückgingen. Die Ausfuhren nach 
Lateinamerika und In den Fernen Osten gingen jeweils um 5 0/0 zurück. 
Die Brennstoffausfuhren der EG beliefen sich auf knapp die Hälfte Ihres Vor-
jahrsstandes; andere Grundstoffe lagen um 16 0/0 niedriger. Diese Erzeug-
nisse machen jedoch nur 12 % der gesamten Gemeinschaftsexporte aus. 
Die Ausfuhren der USA lagen um 15 0/0 niedriger als vor einem Jahr; die 
Exporte Japans gingen um 7 % zurück. 
9.2. EINFUHR: Rückgang um 17 %, aber die Einfuhren aus den Schwellen-
ländern des Fernen Ostens stiegen um 14 % 
In den 3 Monaten bis einschließlich Februar 1987 lagen die Einfuhren aus 
Drittländern geschätzt um 17 0/0 unter dem Stand des Vergleichszeitraums 
1986. 
Der Rückgang wurde durch eine Halbierung der Brennstoffeinfuhren und 
geringere Importe anderer Grundstoffe verursacht. Die Einfuhren von Fertig-
erzeugnissen, die 57 0/0 der Gesamteinfuhr ausmachen, stiegen dagegen um 
1 0/0 an. Einfuhren aus Industrieländern lagen um 6 % niedriger als vor 
einem Jahr. Einfuhren aus Japan stiegen nur um 1 0/0, verglichen mit einem 
Anstieg um 16 0/0 im Jahr 1986. Einfuhren aus Entwicklungsländern gingen 
um 29 % zurück, worin sich die Halbierung der Einfuhren aus den OPEC-
Ländern widerspiegelt. Die Einfuhren aus dem Fernen Osten expandierten 
dagegen schnell weiter und lagen um 14 0/0 höher. 
Die Einfuhren der USA gingen im Vergleich zum Vorjahr um den gleichen 
Prozentsatz zurück wie die der Gemeinschaft (17 0/0), während die Einfuhren 
Japans um 22 % niedriger lagen. 
9.3. HANDELSBILANZ: Geringer Handelsüberschuß 
In den drei Monaten bis einschließlich Februar lagen die Ausfuhren der 
Gemeinschaft geschätzt um 2 0/0 höher als die Einfuhren; das bedeutet 
einen geringen Handelsüberschuß von rund 400 bis 500 Millionen ECU im 
Monat. Der Deckungsgrad der Einfuhren aus Japan durch die Ausfuhren -
ausgedrückt in Prozent - verbesserte sich geringfügig, lag jedoch mit 38 0/0 
weiterhin auf einem historischen Tiefststand. 
Das Handelsdefizit der USA belief sich in diesem Zeitraum im Mittel auf 
12 Milliarden ECU im Monat. Die Ausfuhren machten rund 57 0/0 der Einfuh-
ren - verglichen mit 56 0/0 vor einem Jahr - aus. Japans Handelsüberschuß 
stieg auf 6 Milliarden ECU im Monat an. wobei die Ausfuhren 64 0/0 über den 
Einfuhren lagen. 
9.4. INNERGEMEINSCHAFTLICHER HANDEL: Rückgang um 4 0/0 
Der Handel zwischen den Mitgliedstaaten lag In den drei Monaten bis ein-
schließlich Februar um etwa 40 0/0 höher als der mit Drittländern und war 
geringeren Schwankungen unterworfen. Er lag um 40/0 niedriger als vor 
einem Jahr (EUROSTAT-Schätzung); das bedeutet einen deutlich geringe-
ren Rückgang als beim Außenhandel der EG. Der Handel mit Fertigerzeug-
nissen stieg um 2 0/0 an. 
8. ROHSTAHLERZEUGUNG: In den ersten vier Monaten 
des Jahres 1987 Rückgang der Gemeinschaftsproduk-
tion um 5 % 
Die Rohstahlerzeugung der Gemeinschaft erreichte im April 1987 nahezu 
10,7 Mio. t., sie lag - saisonbereinigt - um 1,6 % über dem Vormonatsstand, 
blieb aber um 3,9 % unter dem Ausstoß vom April 1986. 
Die Erzeugung der ersten vier Monate 1987 ist damit um 5 0/0 niedriger als 
im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Nach Vorausschätzung der Werke ist 
auch im Monat Mal 1987 mit keiner Tendenzänderung zu rechnen. 
10. EINZELHANDEL: Im Januar 1987, fast generelle Erhö-
hung mit Ausnahme von Belgien, Dänemark und 
Irland 
Gegenüber 1980 sind die Verkaufszahlen 1986 in nur drei Ländern gestie-
gen. Es sind dies das Vereinigte Königreich ( + 21,0 0/0), Dänemark 
( + 9,90/0) und Luxemburg ( + 3,6 0/0). Die Bundesrepublik Deutschland hat 
den Stand von 1980 gehalten, während die anderen Länder der Gemein-
schaft einen Rückgang ihrer Verkaufszahlen um ungefähr 8 % zu verzeich-
nen hatten. 
Im Januar 1987 hielt der bereits in den Vormonaten festgestellte Aufwärts-
trend weiterhin an, außer in Belgien, Irland und Dänemark, wo gegenüber 
Januar 1986 Abschwächungen von 1,2, 5,3 bzw. 5,0 0/0 verzeichnet wurden. 
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Eurostatistics: in brief 
1. GDP: Moderate economic outlook for the Community 
in 1987 and 1988 
In 1986, the Community economy grew by 2.5% - the same growth rate as 
in the United States and Japan. Of the Member States, only Denmark and 
the new countries, Spain and Portugal, had a growth rate over 3.0%. There 
was a sharp rise in investment in these three countries. 
For 1987, the anticipated results indicate an average rate of 2.20/o for the 
Community and 2.3% for the United States. Only Japan is expected to 
improve on its previous year's performance, with growth of 2.70/o. This 
downturn in economic activity will affect all the Member States, leading to 
negative growth rates even in Denmark (-O.20/0) and Greece ( —0.70/o). 
Looking ahead to 1988, the forecasts for GDP growth remain on the low side 
for both the Community ( + 2.30/o) and the United States ( + 2.50/o). In Japan, 
on the other hand, the steady, moderate increase is expected to continue 
( + 3.20/0), but the growth rates are not so high as in 1984 and 1985. 
In 1986 inflation, as measured by the increase in GDP prices, stood at 5.6% 
in the Community countries. This rate will continue to fall in 1987 ( + 4.10/o) 
and 1988 ( + 3.50/o) in all the Member States. 
In the United States, after the good result in 1986 ( + 2.60/o) there will be a 
slight rise in inflation in 1987 (+2.8%) and 1988 ( + 3.9%). In Japan the level 
of GDP prices rose by 1.90/o in 1986. This rate is expected to show a further 
fall in 1987 ( + 0.70/0), followed bya slight upturn in 1988 ( + 0.90/0). 
2. EXCHANGE RATES: US $ still under pressure, sterling 
becoming more attractive and EMS continuing to run 
smoothly 
The main features of the international financial marktes during the last month 
can be summarised as follows: 
The US Dollar continued to be under pressure in the foreign exchange 
markets despite a temporary firmness. Commercial banks' lending rates 
edged up recently in the USA. 
In Europe the Sterling's continued strength during the last weeks per-
mitted a lowering of the interest rates by the Bank of England. 
Inside the EMS, the structure of interest rate differentials and occa-
sional central bank intervention in the foreign exchange markets contri-
buted to a relatively smooth functioning, of the System despite the dollar 
weakness. 
The Dollar's continued weakness should be seen against the background of 
a persistent US trade deficit - provisional data for March showed a 13.6 Mrd 
Dollar deficit, a very modest growth rate in industrial production, and signs 
of an upward trend of inflation in the USA. These signs of accelerating prices 
created expectations of tighter credit conditions and led to the increase of 
the lending rates of the commercial banks (prime rates). The discount rate 
of the Federal Reserve remained, nevertheless, unchanged. 
The improved prospects for the British economy combined with positive 
interest rate differentials have increased the attractiveness of Sterling finan-
cial assets for the foreign investors and led to Sterling's appreciation. Firm 
oil prices during the recent period certainly contributed to the said pound 
strength. On the other hand, fears that this appreciation might erode the 
competitiveness of the British industry led the Bank of England to lower its 
lending rates by 0.5% to 9%. 
Regarding the currencies participating in the f MS the most notable changes 
in their position on the 15th of May compared to that at mid-April were as 
follows: The Belgian Franc, the Franc and the Italian Lira lost some ground, 
whereas the Danish Krone retained its position at the higher end of the cur-
rencies grid. The DM improved its position despite a recent (12/5) cut of the 
Bundesbank's refinancing rate, a move that increased the gap between the 
DM interest rates and the interest rates on the rest of the major currencies 
(except the Yen). 
4. MONEY SUPPLY: M1 growth rate in sharp decline in 
France but up in Germany, the United Kingdom and 
the USA 
The most notable feature of the recent evolution of the monetary aggregates 
in the Community countries has been the drastic deceleration of France's 
rate of money growth (M1 concept covering coin, banknotes and sight 
deposits) to 2% in the year to March down from 4 .1% In February and 6.1% 
in January (annual rates). 
This falling trend in the M1 figure for France, established over the last six 
months, comes into contrast with the accelerating growth rates of the 
money supply in a number of Community (Germany, U.K.) and non-Com-
munity countries (USA). In the previous months a plausible explanation of 
France's M1 falling trend was ascribed, to a great extent, to the Banque de 
France intervention in the foreign exchange markets (selling foreign 
exchange and buying FF) and the resulting contraction in the liquidity of the 
economy. During March the Banque de France largely replenished its 
reserves without this to lead, on the contrary, to an increase in the money 
supply. This lead to the conclusion that the influence of the external factor in 
the monetary creation is not always straight forward. On the other hand a 
number of country-specific factors also play an important role, such as the 
level of interest rates (high interest rates increase the cost of holding money 
balances and decrease the M1), the availability of interest-bearing liquid 
financial instruments which are seen as substitutes to sight deposits etc. 
5. RESERVES: Increases everywhere with the exception 
of Germany, U.S. and Denmark 
The changes in the stock of foreign reserves expressed in ECUS (excluding 
gold) last March in the Community countries, in the US and in Japan were as 
follows (changes over the previous month) : 
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During this month, the substantial increase in Japan's reserves by 4.9 Mrd in 
those of France and of the United Kingdom by 2.0 and 1.7 Mrd respectively 
has been noteworthy. In all three cases the increase in reserves should be 
ascribed to the intervention of the central banks of the currencies con-
cerned in the foreign exchange markets in order to stabilize the exchange 
rates (either the Yen/dollar rate or the EMS panties). 
The fall of Germany's reserves, by 2.7 Mrd, should be seen in the same con-
text of central banks intervention and reflects a relative weakness of the DM 
during March. 
3. INTEREST RATES: Increases everywhere with the 
exception of Germany, US and Denmark 
The evolution of the long-term interest rates (i.e. the yields on long-term 
government bonds) in the countries examined was as follows during April 
compared to their levels in March (average rates in both cases). 
A notable increase in the long-term rates was registered in the USA, 8.30/0 
up from 7.6% in March. The rates were on the other hand lower. 
From the Community countries, the rates edged up in Belgium, France and 
Spain while were slightly lower in Germany, Denmark and the United King-
dom. March data are available for the rest of the countries, the most impor-
tant changes being a small increase in the rates in Italy and a fall in Ireland. 
The most recent data on the real (i.e. inflation adjusted) interest rates are 


























The observed 'convergence' of the real long-term interest rates asks for an 
interpretation: the increasing integration of the financial markets and the 
mobility of capital worldwide trends to equilize the real yields of financial 
assets accross countries and currencies ('). This interpretation is based on 
the assumption that a positive price differential will lead to a depreciation of 
the currency by an equivalent amount and through this mechanism the 'real' 
yields are equalized. In the case of reserve currencies (notably of the dollar) 
the above 'law' of the equalization of real yields is not always respected at 
least in the short-term. 
6. PRICES: Increase of 0.5% in April for EUR-12 
According to provisional estimates from Eurostat in Luxembourg, the CPI 
for the Community as a whole (EUR-12) advanced by O.50/0 between March 
and April 1987. 
This change at Community level ist mainly due to a sharp rise of the UK 
index ( +1.20/0), which was the result of the annual increase in local authority 
rates and rents as announced in the Budget, as well as to another big rise of 
the Greek index ( + 2.30/0 in April). 
For the other EC-countries the rates of increase are the following: O.20/0 in 
Germany (FR), the Netherlands and Spain, 0.3% in Italy, 0.5% in France, 
Belgium and Portugal, whereas Luxembourg recorded a decrease of 
0.20/0 (·). 
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Compared to the corresponding period of 1986 inflation went up in Ger-
many, France, the United Kingdom, Belgium, Luxembourg, Ireland and 
Greece, whereas it went down in the Netherlands, Italy, Spain and Portugal. 
For the Community as a whole prices rose by I.6O/0 between December 
1986 and April 1987 against 1.2% during the period from December '85 to 
April '86. The inflation rate over the last 12 months for EUR-12 was 3.20/o 
compared to 3.0% for the USA (March '87) and -O.50/0 for Japan (March 
'87). 
V) When this is not the case the reason should be sought in the low capital mobility 
owed to capital controls. 
(') For technical reasons the CPI for Denmark was not available at the closing date of 
this bulletin, it has been estimated to allow the calculation of the EUR-12 index. 
7. INDUSTRIAL PRODUCTION: Slowing-down of the rate 
in Community industrial production 
The Index for the Community (EUR 12) for February is currently estimated at 
112.3 i.e. 1.20/0 up on the level recorded for February 1986 (110.9). 
The seasonally-adjusted Index iar February (106.2) reflects the slow-down in 
the growth of industrial production which has been apparent since the end 
of the first half of 1986. In fact the 106.2 figure is slightly higher than the 
average level recorded in the'second half of 1986. 
For the last three months for which figures are known the growth over one 
year in the overall EUR 12 index Is only 1.1 o/o. The movements recorded for 
the same period are +0.2% in the Federal Republic of Germany, +0.3% in 
France, +IJ0/0 in the United Kingdom and +2.40/0 in Italy. The correspond-
ing rates for the United States and Japan were +0.8% and - 0 . 3 % respec-
tively. 
To gain an idea of the slow-down in the rate of the Community's industrial 
output, it may be observed that at the end of the first six months of 1986, 
the increase recorded for the last twelve known months in comparison with 
the twelve preceding months was approximately 2.80/0 for EUR 12, whereas 
it is currently (as at end of February 1987) a mere I.60/0. The corresponding 
rate are as follows: for the F.R. of Germany 4.Wo and I.30/0, for the United 
Kingdom 3.10/0 and 1.3% and for France I.40/0 and O.40/0. The only exception 
is Italy, where the rate rose from I.90/0 to 2.80/0. 
8. STEEL: Community output down 5% in the first four 
months of 1987 
In April 1987 Community crude steel production reached 10.7 mio.t., repre-
senting a slight rise ( + I.60/0 seasonally adjusted) compared with the pre-
vious month and a fall of 3.90/0 compared with April 1986. 
The total for the first 4 months of 1987 amounted to a drop of 50/0 compared 
with the same period of 1986. According to works' estimates this trend 
seems likely to continue in May 1987. 
9. EXTERNAL TRADE 
9.1. Exports: Exports to non-industrialised countries down 18% 
EC exports to third countries have been falling in ECU terms since mid 1985. 
In the three month to the end of February 1987, it is estimated that they 
were I20/0 lower than exports In the corresponding period of a year before. 
Exports to other industrialised countries account for 610/0 of the total. 
Exports to Japan were 8% up. Rather unusually, this was a faster rate of 
growth than of imports from them. Exports to developing countries and 
state trading countries fell. In the three months to the end of February, they 
were I80/0 below the level of a year ago. The most depressed markets have 
been those of oil producers. Exports were 36% lower, whilst those to the 
Mediterranean Basin and the ACP countries were down 2 1 % and 240/o res-
pectively on a year ago. Exports to Latin America and the Far East were both 
5% lower. 
EC exports of fuels were just about half their level of a year ago, whilst those 
of other primary products were I60/0 lower. However, these products repre-
sent only 120/0 of total Community exports. 
The USA's exports were 150/0 lower than a year ago, whilst Japan's exports 
were 70/o down. 
9.2. Imports: Down 17% but Imports from the newly industrialising coun-
tries of the Far East were up 14% 
In the three months to the end of February 1987, estimated imports from 
third countries were 170/0 below the level of the corresponding period of 
1986. 
The decline was due to a halving of fuel imports, and lower imports of other 
primary products. However imports of manufactures which were 570/o of the 
total, rose 1 % . Imports from industrialised countries were 6% lower than a 
year ago. Imports from Japan were only 10/0 up, compared with a 16% rise in 
1986. Imports from developing countries were 29o/o lower, reflecting a halv-
ing of imports from OPEC countries. Those from the Far East however con-
tinued to expand rapidly, and were 140/0 higher. 
The USA's imports were down on a year ago by the same percentage as the 
Community's (170/o), whilst Japan's imports were 220/o lower. 
9.3. Trade balance: Small trade surplus 
Estimated Community exports were 20/0 above imports in the three month to 
the end of February, implying a small trade surplus of around 400-500 mil-
lion ECU per month. Exports to Japan as a percentage of imports improved 
slightly, though at 38% it is still historically low. 
The USA's trade deficit averaged 12 billion ECU per month during this 
period. Exports were around 570/o of imports compared with 56% a year 
ago. Japan's trade surplus increased to 6 billion ECU per month, with 
exports 640/0 above imports. 
9.4. Intra-EC trade: Down 4% 
Trade between Member States in the three months to the end of February 
was around 400/o higher than trade with third countries, and less volatile. It 
was 40/0 lower than a year ago (Eurostat estimate), a much smaller decline 
than for extra-EC trade. Trade in manufacturers was 20/0 higher. 
10: RETAIL SALES: Volume of sales up in January 1987 
except in Belgium, Denmark and Ireland 
Compared with 1980, there are only three countries which had higher sales 
levels in 1986. These are the United Kingdom ( + 21.0o/o), Denmark ( + 9.90/0) 
and Luxembourg ( + 3,60/o). The FR of Germany has maintained the level it 
had in 1980 whereas the other countries of the Community saw their sales 
volume decline by about 80/o. 
During January 1987 the upward trend continued in all member States with 
the exception of Belgium, Ireland and Denmark where Sales compared with 
January 1986 were down 1.20/o, 5.30/o and 5.00/o respectively. 
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Avant-propos 
«Eurostatistiques - Données pour l'analyse de la conjoncture» est une publication men-
suelle qui a comme but de fournir dans les meilleurs délais les données statistiques les 
plus récentes pour la Communauté européenne en tant qu'ensemble (EUR 12), pour les 
pays membres ainsi que pour leurs principaux partenaires extracommunautaires 
(États-Unis d'Amérique et Japon). 
«Eurostatistiques» ne publie pas d'une manière exhaustive toutes les statistiques dis-
ponibles auprès de l'Eurostat, mais les plus importantes parmi celles-ci. 
Afin de permettre des analyses diverses et, si nécessaire, à plus long terme, sont 
publiées généralement des données annuelles sur une période de quatre ans, des don-
nées trimestrielles pour les cinq derniers trimestres et des données mensuelles pour 
les quinze derniers mois disponibles. 
Cette publication se veut rapide et facilement maniable. Pour cette raison, elle ne com-
porte pas de notes méthodologiques, disponibles d'ailleurs dans les publications spé-
cialisées de l'Eurostat. 
«Eurostatistiques» contient quatre types d'informations, actualisés mensuellement: 
- la rubrique «en bref» commente les principaux événements et tendances résultant 
des évaluations récentes; 
- la partie «Graphiques» illustre les séries économiques les plus importantes pour la 
Communauté, les États membres, les États-Unis et le Japon; 
- la partie «Données conjoncturelles» présente des données harmonisées par l'Euro-
stat sur la base des critères communs, pour l'ensemble des États membres et avec 
des comparaisons avec les États-Unis et le Japon; 
- la partie «Tableaux par pays» présente enfin en une page l'évolution de la situation 
économique dans chaque pays sur base d'un certain nombre d'indicateurs qui ne 
sont d'ailleurs pas toujours publiés dans la partie «Données conjoncturelles». 
Les données publiées dans «Eurostatistiques» proviennent du domaine «ICG» de la 
base de données Cronos. 
En se connectant à Cronos, il est possible de suivre la mise à jour des tableaux de 
cette publication journellement en consultant les données en temps réel. Le mode de 
consultation «on line» se trouve à la page 111 de cette publication. 
De plus amples informations concernant «Eurostatistiques» peuvent être obtenues à 
l'adresse suivante: 




4301-3220 (pour la consultation «on line») 
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Eurostatistiques: en bref 
1. PIB: Perspectives économiques médiocres en 1987 et 
1988 pour la Communauté dans un environnement 
international incertain 
En 1986, la croissance économique dans la Communauté a été de 2,5 o/o. Ce 
taux de croissance est aussi celui enregistré aux Etats-Unis et au Japon. Par 
Etats mebres, seuls le Danemark et les nouveaux pays adhérents, Espagne 
et Portugal, ont une croissance supérieure à 3,0 o/o. Pour ces trois pays, on 
note une forte augmentation de l'investissement. 
Pour l'année 1987, les résultats attendus laissent présager un taux moyen 
de 2.2 % pour la Communauté et 2,3 o/o aux Etats-Unis. Seul le Japon 
devrait améliorer ses performances de l'année précédente avec une crois-
sance de 2,7 o/o. Ce tassement de l'activité économique se retrouve dans 
tous les Etats membres entraînant même pour le Danemark (-0,2 %) et la 
Grèce ( — 0,7 o/o) des taux de croissance négatifs. 
A l'horizon 1988, les prévisions d'évolution du PIB restent médiocres pour 
les pays de la Communauté ( + 2,3 o/o) ainsi que pour les Etats-Unis 
( + 2,5%). Au Japon par contre l'augmentation modérée et régulière de la 
croissance devrait se maintenir ( + 3,2 o/o), sans toutefois retrouver les ryth-
mes des années 1984 et 1985. 
En 1986, l'inflation mesurée par la croissance des prix du PIB a atteint un 
taux de 5,6 % dans les pays de la Communauté. Ce taux continuera de bais-
ser en 1987 ( + 4,1 o/o) et 1988 ( + 3,5 o/o). Cette décrue sera générale et 
s'observera dans tous les Etats membres. 
Aux Etats-Unis, après le bon résultat de 1986 ( + 2,6 o/o) on notera une 
légère reprise de l'inflation en 1987 ( + 2,8%) et 1988 ( + 3,9 o/o). Au Japon 
le niveau des prix du PIB en 1986 a été de 1,9 o/o. Ce taux devrait encore 
diminuer en 1987 (0,70/o) et légèrement remonter ( + 0,9%) en 1988. 
2. TAUX DE CHANGE: Le dollar US reste toujours sous 
pression, la livre sterling devient de plus en plus 
attractive et le SME continue son bon fonctionnement 
Les principaux développements intervenus sur les marchés financiers inter-
nationaux au cours du mois dernier peuvent être résumés comme suit: 
- Malgré un raffermissement passager la position du dollar des Etats-Unis 
est restée précaire sur les marché des changes. Les banques d'affaires 
des Etats-Unis ont récemment révisé leurs taux d'intérêt vers le haut. 
- En Europe, la livre sterling est restée forte ces dernières semaines, ce 
qui a permis à la Bank of England d'abaisser ses taux d'intérêt. 
- A l'intérieur du SME, la structure des écarts entre les taux d'intérêt et 
les interventions occasionnelles des banques centrales sur les marchés 
des changes ont permis au système de fonctionner sans heurts nota-
bles, en dépit de la faiblesse du dollar. 
La faiblesse prolongée du dollar doit être vue dans le contexte de la persis-
tance du déficit commercial des Etats-Unis (chiffré provisoirement à 13,6 
milliards de dollars pour le mois de mars), d'un taux de croissance très 
modeste de la production industrielle et de l'aggravation de l'inflation qui 
s'annonce aux Etats-Unis. La perspective d'une montée des prix a fait entre-
voir un resserrement des conditions de crédit et a amené les banques 
d'affaires à relever leurs taux d'intérêt (prime rates). Cependant, le taux 
d'escompte de la Réserve fédérale est resté inchangé. 
La perspective d'une reprise de l'économie britannique et les écarts positifs 
entre les taux d'intérêt ont accru l'attrait que les avoirs financiers libellés en 
sterling exercent sur les investissements étrangers et ont entraîné l'appré-
ciation de la livre. La stabilité récente des prix pétroliers a certainement con-
tribué à la bonne tenue de la monnaie britannique. Toutefois, craignant que 
cette appréciation ne compromette la compétitivité de l'industrie britanni-
que, la Bank of England a abaissé son taux d'intérêt d'un demi-point pour le 
fixer à 9 o/o. 
En ce qui concerne les monnaies du SME, les changements les plus impor-
tants entre leur position au 15 mai et celle au 15 avril étaient les suivants: le 
franc belge, le franc français et la lire italienne ont perdu un peu de terrain, 
tandis que la couronne danoise a préservé sa position dans le haut de la grill 
des parités. Le DM a amélioré sa position malgré un récent abaissement 
(12/5) du taux de refinancement de la Bundesbank, qui a eu pour effet de 
creuser l'écart entre les taux d'Intérêt en DM et les taux d'intérêt dans les 
autres grandes monnaies (à l'exception du yen). 
3. TAUX D'INTERET: Tendance à la hausse en France, 
Espagne, Italie, Belgique et surtout aux USA, mais 
légères baisses en Allemagne, Danemark, Royaume-
Uni et Irlande 
En avril, les taux d'intérêt à long terme (c'est-à-dire le rendement des obli-
gations à long terme) ont évolué comme suit dans les pays étudiés par rap-
port à leur niveau du mois de mars (tous les chiffres représentent des taux 
moyens): 
Aux Etats-Unis, les taux d'intérêt à long terme ont connu un accroissement 
considérable, passant de 7,6 o/o à 8,3 % dans le courant du mois de mars. 
En revanche, les taux ont baissé au Japon. 
En ce qui concerne les pays de la Communauté, la Belgique, la France et 
l'Espagne ont enregistré un accroissement, et l'Allemagne, le Danemark et 
le Royaume-Uni une légère baisse de leurs taux. Pour les autres pays, les 
données disponibles portent sur le mois de mars, les changements les plus 
notables étant un léger accroissement des taux en Italie et une baisse en 
Irlande. 
Le tableau ci-après présente les données les plus récentes sur les taux 
d'intérêt réels (c'est-à-dire corrigés des effets de l'inflation): 

























Cette "Convergence» des taux d'intérêt à long terme appelle une interpréta-
tion: l'intégration croissante des marchés financiers et la mobilité des capi-
taux au niveau mondial tend à niveler le rendement réel des avoirs financiers 
d'un pays à l'autre et d'une monnaie à l'autre I1). Cette interprétation se 
fonde sur l'hypothèse qu'un écart de prix positif entraînera une dépréciation 
correspondante de la monnaie et que ce mécanisme nivellera les rende-
ments "réels». Dans le cas de monnaies de réserve (et en particulier du dol-
lar), cette "loi» du nivellement des rendements réels ne s'applique pas tou-
jours, du moins à court terme. 
4. DISPONIBILITES MONETAIRES: Taux de croissance 
de M1 en forte décélération en France mais augmen-
tation en Allemagne, au Royaume-Uni et aux USA 
L'évolution récente des agrégats monétaires dans les pays de la Commu-
nauté a été marquée tout particulièrement par une brusque décélération du 
taux d'accroissement de la masse monétaire française (concept M1, qui 
couvre la monnaie métallique, les billets de banque et les dépôts à vue): en 
effet, ce taux, qui était de 6,1 % en janvier, est tombé à 4,1 % en février et à 
2 o/o en mars (taux annuels). 
Alors que le taux d'accroissement de M1, calculé sur les six derniers mois, 
connaît un ralentissement en France, l'accroissement des disponibilités 
monétaires s'accélère dans plusieurs pays communautaires (Allemagne, 
Royaume-Uni) et non-communautaires (Etats-Unis). Au cours des mois pré-
cédents, la tendance à la baisse du taux d'accroissement de M1 en France 
pouvait s'expliquer, dans une large mesure, par les interventions de la Ban-
que de France sur les marchés des changes (où elle avait vendu des devi-
ses et acheté des francs français) et par la contraction des liquidités de 
l'économie qui en avait résulté. En mars, la Banque de France a largement 
reconstitute ses réserves sans qu'il n'en résulte un accroissement des dis-
ponibilités monétaires, bien au contraire. On peut en conclure que 
l'influence du facteur extérieur sur la création monétaire n'est pas toujours 
évidente. Par ailleurs, une importance considérable revient à certains fac-
teurs spécifiques aux pays, tels que le niveau des taux d'intérêt (quand les 
taux d'intérêt sont élevés, Ils accroissent le coût du maintien des équilibres 
monétaires et font diminuer M1), la disponibilité d'instruments financiers 
liquides et rémunérés qui peuvent se substituer aux dépôts à vue, etc. 
5. RESERVES: Des augmentations dans tous les pays, à 
l'excetption de l'Allemagne, du Danemark et des USA 
En mars dernier, l'évolution des réserves de change exprimées en Ecus (or 
non compris) dans les pays de la Communauté, aux Etats-Unis et au Japon 
a été la suivante (variations par rapport au mois précédent): 
Variation des réserves autres que l'or par rapport au mois précédent 
en milliards d'Ecus 
Belgique/Luxembourg +0,2 
Danemark -0 ,6 









Etats-Unis -1 ,0 
Japon +4,9 
Chiffres du mois de février. 
Il convient de noter qu'au cours du mois de mars, les réserves du Japon 
( + 4,9 milliards), de la France ( + 2,0 milliards) et du Royaume-Uni ( + Ì,7 mil-
liard) ont connu un accroissement considérable qui peut s'expliquer, dans 
les trois cas, par le fait que les banques centrales concernées sont interve-
nues sur les marchés monétaires pour stabiliser les taux de change (soit le 
taux du yen par rapport au dollar, soit les parités du SME). 
Quant à la diminution des réserves de {'Allemagne ( -2,7 milliards), elle est 
également due aux interventions des banques centrales et reflète une cer-
taine faiblesse du DM au mois de mars. 
6. PRIX: Hausse de 0,5 o/o en avril pour EUR-12 
Selon les estimations provisoires de l'Eurostat à Luxembourg, l'IPC pour 
l'ensemble de la Communauté (EUR-12) a progressé de 0,5 o/o entre mars et 
avril 1987, 
t1) Quand cela n'est pas le cas, il faut en voir la cause dans des mesures limitant la 
circulation des capitaux et. partant, leur mobilité. 
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Cette évolution au niveau communautaire est principalement due à la hausse 
sensible de l'indice au Royaume-Uni ( + 1,2%), suite aux augmentations 
annuelles des tarifs publics et de loyers prévues dans le Budget, ainsi qu'à 
une nouvelle hausse importante de l'indice grec ( + 2,3 o/o en avril). 
Dans les autres pays de la CE, les taux de croissance sont les suivants: 
0,2% en Allemagne (RF), aux Pays-Bas et en Espagne, 0.3 o/o en Italie, 
0,5 % en France, en Belgique et au Portugal, tandis que le Luxembourg 
enregistre une baisse de 0,2 % (*). 
L'évolution des indices depuis le début de l'année 1987 est la suivante pour 
















( + 0,2) 
(-1,2) 
(-0,4) 
( + 0,4) 
( + 0,4) 

















( + 1.6) 
( + 2,6) 
( + 4,0) 
( + 1,7) 
( + 5,8) 
( + 6,4) 
Par rapport à la période correspondante de 1986, l'Inflation progresse en 
Allemagne, en France, au Royaume-Uni, en Belgique, au Luxembourg, en 
Irlande et en Grèce, tandis qu'elle régresse aux Pays-Bas, en Italie, en Espa-
gne et au Portugal. 
Pour l'ensemble de la CE les prix ont augmenté de 1,6% entre décembre 
1986 et avril 1987, contre 1,2 o/o pendant la période de décembre '85 à avril 
'86. Sur 12 mois l'inflation pour EUR12 est de 3,2 o/o entre 3,0 o/o aux USA 
(mars 1987) et 0,5 o/o au Japon (mars 1987). 
(') Pour des raisons techniques, l'indice du Danemark n'était pas disponible à la fin de 
la rédaction de ce bulletin: il a été estimé pour permettre le calcul de l'indice 
EUR-12. 
7. PRODUCTION INDUSTRIELLE: Prolongement du 
ralentissement du rythme de hausse pour la Commu-
nauté 
L'indice pour la Communauté (EUR 12) du mois de février est actuellement 
estimé à 112,3, soit une hausse de 1,2% par rapport au niveau atteint en 
février 1986(110,9). 
Après correction des variations saisonnières l'indice de février 106,2 corres-
pond au ralentissement du rythme de croissance de la production indus-
trielle que l'on constate depuis la fin du 1er semestre 1986. En fait ce 106,2 
est très légèrement supérieur au niveau moyen du 2e semestre 1986 (105,8). 
Pour les 3 derniers mois connus la croissance en un an de l'indice d'ensem-
ble EUR 12 est de +1,1 % seulement. Pour la même période, la variation est 
de +0,2 0/0 en R. F. d'Allemagne, +0,3 o/o pour la France, +1,7 o/o au 
Royaume-Uni et +2,4 o/o en Italie. Les taux correspondants sont de +0,8 o/o 
aux USA et -0 ,3 % au Japon. 
Pour donner une idée du ralentissement du rythme de hausse de la produc-
tion industrielle dans la Communauté on observera qu'à la fin du 1er semes-
tre 1986 la hausse des douze derniers mois connus par rapport aux douze 
mois précédents était d'environ 2,8 o/o pour EUR 12 et qu'elle n'est mainte-
nant (fin février) que d'environ 1,6 o/o. Les taux correspondants sont les sui-
vants: pour la R. F. d'Allemagne 4,1 % et 1,3 %, pour le Royaume-Uni 3,1 o/o 
et 1,3 0/o, pour la France 1,4 o/o et 0,4%; la seule exception est l'Italie dont 
le taux est passé de 1,9 o/o à 2,8 o/o. 
8. ACIER: Pendant les 4 premiers mois de 1987 la pro-
duction de la Communauté est en baisse de 5 % 
En avril 1987, la production communautaire d'acier brut atteint 10,7 mio.t.. 
Ce résultat représente une faible progression ( + 1,6% désaisonnalisée) par 
rapport au mois précédent et une baisse de 3,9 % par rapport à avril 1986. 
Le bilan des 4 premiers mois de 1987 se solde par une baisse de 5 % par 
rapport à la même période 1986. D'après les estimations des usines, cette 
tendance est destinée à se poursuivre au mois de mai 1987. 
9. COMMERCE EXTERIEUR 
9.1. EXPORTATIONS: Diminution de 18 % vers les pays non industrialisés 
En ECUS, les exportations de la CE vers les pays tiers n'ont cessé de dimi-
nuer depuis la ml-1985. Au cours de la période de 3 mois allant jusqu'à fin 
février 1987, elles ont été, selon les estimations, inférieures de 12 o/o à leur 
niveau enrigistré au cours de la période correspondante de l'année précé-
dente. Les exportations à destination d'autres pays industrialisés intervien-
nent pour 61 o/o dans le total. 
Les exportations vers le Japon se sont accrues de 8 o/o. Contrairement à ce 
qui est généralement la cas. les exportations vers le Japon ont augmenté 
plus vite que les importations en provenance de ce pays. 
Les exportations à destination des pays en voie de développement et des 
pays à commerce d'Etat diminuent. Au cours de la période de trois mois 
allant jusqu'à fin février, ces exportations ont été inférieures de 18 o/o à leur 
niveau de l'année précédente. C'est vers les pays producteurs de pétrole 
que le recul a été le plus sensible: par rapport à l'année précédente, les 
exportations ont diminué de 36 % au total, celles à destination des pays du 
Bassin Méditerranéen de 21 o/o et celles à destination des pays ACP de 
24 o/o. Les exportations vers l'Amérique latine, tout comme celles à destina-
tion de l'Extrême-orient. ont diminué de 5 %. 
Les exportations communautaires de combustibles n'ont atteint que 50 % 
environ de leur niveau de l'année précédente, tandis que les exportations 
d'autres matières premières ont diminué de 16%. Toutefois, ces produits 
n'interviennent que pour 12 o/o dans le total des exportations communautai-
res. 
Les exportations des Etats-Unis ont diminué de 15 o/o et celles du Japon, de 
7 o/o par rapport à l'année précédente. 
9.2. IMPORTATIONS: Diminution de 17 % mais les Importations en prove-
nance des pays du Sud-Est Asiatique ont augmenté de 14 o/o 
Au cours de la période de 3 mois allant jusqu'à fin février 1987, les importa-
tions (en ECUS) en provenance des pays tiers étalent, selon les estimations, 
inférieures de 17 o/o à leur niveau de la période correspondante de 1986. 
Ce recul s'explique par une diminution de 50 o/o des importations de com-
bustibles et par une baisse des importations d'autres matières premières. 
Cependant, les importations de bien manufacturés, qui interviennent pour 
57 o/o dans le total, se sont accrues de 1 o/o. 
Les importations en provenance des pays industrialisés ont diminué de 6 o/o. 
Celles en provenance du Japon n'ont augmenté que de 1 o/o, alors qu'elles 
s'étaient accrues de 16 o/o en 1986. Les importations en provenance des 
pays en voie de développement ont connu une diminution de 29 o/o, qui 
reflète un recul de 50 % des importations en provenance des pays de 
l'OPED. Toutefois, les importations en provenance du Sud-Est asiatique ont 
poursuivi leur croissance rapide, augmentant de 14 o/o. 
Par rapport à l'année précédente, les Importations des Etats-Unis, tout 
comme celles de la Communauté, ont diminué de 1/ o/o, alors que celles du 
Japon ont connu un recul de 22 o/o. 
9.3. BALANCE COMMERCIALE: Léger excédent commercial 
Selon les estimations, les exportations de la Communauté étaient supérieu-
res à 2 o/o aux importations au cours de la période précitée, ce qui signifie 
un léger excédent de l'ordre de 400 à 500 millions d'Ecus par mois. Le pour-
centage des exportations vers le Japon par rapport aux importations en pro-
venance de ce pays a légèrement augmenté. Cependant le niveau de 38 o/o 
reste toujours l'un des plus bas jamais enregistrés. 
Le déficit commercial des Etats-Unis était en moyenne de 12 milliards 
d'Ecus par mois au cours de la période précitée. Les exportations cou-
vraient environ 57 o/o des importations, contre 5 6 % l'année précédente. 
L'excédent commercial du Japon est passé à 6 milliards d'Ecus par mois, 
les exportations étant supérieures de 64 o/o aux importations. 
9.4. COMMERCE INTRACOMMUNAUTAIRE: Recul de 4 o/o 
Au cours de la période de trois mois allant jusqu'à fin février, les échanges 
intracommunautaires ont été supérieurs d'environ 40 % aux échanges avec 
les pays tiers, tout en présentant une plus grande stabilité. Ces échanges 
ont diminué de 4 o/o (en ECUS) par rapport à l'année précédente (estimation 
d'Eurostat), alors que la diminution a été nettement plus sensible pour les 
échanges avec les pays tiers. Les échanges de produits manufacturés se 
sont accrus de 2 %. 
10. VENTES AU DETAIL: En Janvier 1987, hausse quasi-
générale a l'exception de la Belgique, du Danemark 
et de l'Irlande. 
Il n'y a que trois pays qui dépassent en 1986 le niveau des ventes de 1980. 
Ce sont: le Royaume-Uni ( + 21,0 o/o), le Danemark ( + 9,9 o/o) et le Luxem-
bourg ( + 3,6%). La R. F. d'Allemagne a maintenu le niveau qu'il avait en 
1980 alors que les autres pays de la Communauté ont vu baisser le volume 
de leur ventes d'environ 8 %. Par rapport toutefois à 1985, le volume des 
ventes du commerce de détail a augmenté dans tous les pays sauf en Grèce 
et en Irlande. 
Durant le mois de janvier 1987 la tendance à la hausse constatée au cours 
des mois précédents se maintient sauf en Belgique, en Irlande et au Dane-
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1984 1985 1986 1981 
90 
NEDERLAND 
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USA JAPAN 









1984 1985 1986 1981 1984 1985 1986 1981 
SAISONBEREINIGTE INDIZES 
CLEΙTEMDE 3-nONATSDURCHSCHNITTE 
( 1 ) OHNE ITALIEN 
EUR (1) 
SEASONALLY ADJUSTED INDICES 
3 nrjNTH που I N G ADERAGE 
(1 ) WITHOUT ITALY 
INDICE DESAISONNALISE 
nOYENNE nOBILE SUR 3 PIO IS 













EUR 12 (1 ) 
COMMERCE EXTERIEUR 
EXPORT 









1985 1986 1981 
1985 1988 1981 
AUSFUHREN FOB IN PROZENT 
DER EINFUHREN CIF 
(1 ) EXTRA-EC HANDEL 
EXPOR~S FOB IN PER CENT 
OF iriPORTS CIF 
(1Ï EXTRA-CE TRADE 
EXPORTATIONS FOB EN POUR CENT 
DES iriPORTATIONS CAF 
( ï ) conriERCE EXTRA CE 
24 
AUSSENHANDEL 
INDIZES DER TATSAECHLICHEN UERTE 
IN ECU 1980=100 


















IN ECU 1980 = 100 
DANMARK 
COMMERCE EXTERIEUR 
INDICES DES UALEURS COURANTES 
EN ECU 1980 = 100 











1984 1985 1986 1981 1984 1985 1986 1981 1984 1985 1986 1981 
HELLAS ESPANA 
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1984 1985 1986 1981 
EINFACH-LOGARITHHISCHE SKALA 
CLEITENDE DURCHSNITTE, LETZTE 3 ΠΟΝΑΤΕ 
SEHI-LOGARITHMIC SCALE 
nOUINC AUERAGE. LAST THREE MONTHS 
EXPORT 
ECHELLE SEMI- LOGARITHMIQUE 









UEBL ­ BLEU 
­
Ä * V / \ 
^ X ^ y ^ J ^ - ^ ^ 
111 ! 11111 Η Ι Π 1 H 1111111M 11111 f 1 M 11 1111111 1 M 
EXTERNAL TRADE 
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COMMERCE EXTERIEUR 
BR DEUTSCHLAND 
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' i l i i l i i l i i l i i l i i l i i l i i l i i l i i l i i lnl i i l i i l i i l i 
1984 1985 1986 1981 1984 1985 1986 1981 1984 1985 1986 1981 
GLEITENDE DURSCHNITTE, LETZTE 3 ΠΟΝΑΤΕ 
1.1) AUSFUHR FOB IN PROZENT 
DER EINFUHR CIF 
EUR 12 
HOU ING AUERAGE, LAST THREE HONTHS 
(-1) EIPORTS FOB IN PERCENT 
OF inPORTS CIF 
nOTENNE MOBILE, TROIS DERNIERS MOIS 
(-1) EXPORTATIONS FOB EN POUR CENT 






USA EUR 12 















I l J _l .1 .1.1 1 ! I 1 
1980 
1 1 ! 1 1 ! 1 1 ! I 1 
= 100 
— ^ — — -






. - — 
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1984 1985 1988 1981 
EINFACH-LOGARITHHISCHE SKALA SEHI-LOGARITHHIC SCALE ECHELLE SEHI- LOCARΙΤΗΠIQUE 
UERAENDERUNG % Τ /Τ -12 UARIATION * Τ /Τ -12 UARIATION Χ Τ /Τ -12 




UEARENDERUNG x T/T-12 
CONSUMER PRICES 
GENERAL INDEX 
UARIATION x T/T-12 
PRIX A LA CONSOMMATION 
INDICE GENERAL 
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IRELAND 
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ι,1,l ini,, Ini,, Ini,, In1,l i l i l í , In1,i l l , In 
PORTUGAL 
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1 ECU = 
1 ι ι 1. i i ! ι ι 
. . . S2R 
. . . US S 
. . . 100 YEN 
ι 1 1 1 1 1 
EXCHANGE RATES 
1 ECU = . . . SDR 
1 ECU = . . . US $ 
1 ECU = . . . 100 YEN 
1 1 1- L__ ...1 1 . L_L.I_L.L_L.. 
TAUX DE CHANGE 
1 ECU a o . . DTS 
1 ECU = D.» US $ 
1 ECU = . . . 100 YEN 













1984 1985 1986 1981 
29 
INDEX DER KURSE DER INDEX OF EXCHANGE RATES OF THE INDICE DES COURS DES 
ECU UND US $ 
IN NATIONALEN UAEHRUNGEN 










Τ Π η 1111111111111111111 
BLEU 
i l i i l i i l n l ' l i l i 1 ! ! 1 ! ! 




IN NATIONAL CURRENCIES 









ECU ET US $ 
EN nONNAIES NATIONALES 
BR DEUTSCHLAND 
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U l i 
PORTUGAL 
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UNITED KINGDOM 
1984 1985 1986 1981 1984 1985 198G 1981 1984 1985 1986 1981 
ECU 














BELGIQUE ­ BELGIË 
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HELLAS 
- 1 0 111111111111111111 I I I I III· 1111111111111111111111 
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FRANCE 
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1984 1985 198G 1981 







RIND-, KALB- UND 
SCHWEINEFLEISCH 




AND PIG MEAT 
EUR 10 1000T 
BEEF AND UEAL HEAT 
PIG ΠΕΑΤ 
PRODUCTION DE 
UIANDE BOUINE ET 
PORCINE 


















— — — BUTTER 
HAGER 
^ V . 
­ / \ 
­
1 1 1 _l 1—1—1—1 1 J 1 _ 
niLCHPULUER 




EUR 10 1000T 
BUTTER 
SKI 
L i 1 ! LO­
WED­ MILK POWDER 
I 1 1­ 1 ,1­ 1 J 
STOCKS DE 
BEURRE ET 
LAIT ECREME EN POUDRE 
3EURRE 
U 
i 1 J 


















VOLKSW. GESAMTRECHN. ESVG NATIONAL ACCOUNTS ESA COMPTES NATIONAUX SEC 
EUR 12 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
0101 - BRUTTOINLANDSPRODUKT 
VERAENDERUNG DES VOLUMENS 
1980 | 100.0 3.3 1.8 22.5 
GROSS DOMESTIC PRODUCT 
CHANGE IN VOLUME 
EUR 12 = 100 
8,9 19,1 0.7 16,7 
1980 = 100 
PRODUIT INTERIEUR BRUT 
EVOLUTION EN VOLUME 


















































































































































































































































0102 - PRIVATER VERBRAUCH 
VERAENDERUNG DES VOLUMENS 
CONSUMPTION BY HOUSEHOLDS 
CHANGE IN VOLUME 
CONSOMMATION PRIVEE 





































































































































































































































































0103 - BRUTTOANLAGENINVESTITIONEN 
VERAENDERUNG DES VOLUMENS 
1980 I 100,0 3.3 24,2 2.1 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
CHANGE IN VOLUME 
EUR 12 = 100 
9,3 19,8 1,0 15,6 
1980 = 100 
0,2 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
EVOLUTION EN VOLUME 






















































































































































































































































VOLKSW. GESAMTRECHN. ESVG NATIONAL ACCOUNTS ESA COMPTES NATIONAUX SEC 
EUR 12 





















I I I 
IV 






















































































































































































EUR 12 = 100 
16.0 1.6 
























EUR 12 = 100 
15,5 1.3 
































































































































































































































































VOLKSW. GESAMTRECHN. ESVG NATIONAL ACCOUNTS ESA COMPTES NATIONAUX SEC 
EUR 12 Β 
































































































EUR 12 = 100 
22, 5 2,1 



































































































































EUR 12 = 100 
1,3 26,2 1,4 0,1 19,4 0,7 
1980 = 100 
20,1 0,2 
0109 - DIENSTLEISTUNGEN 
VOLUMEN 



































































































































































EUR 12 = 100 
21,2 0,7 








































































































































VOLKSW. GESAMTRECHN. ESVG NATIONAL ACCOUNTS ESA COMPTES NATIONAUX SEC 
EUR 12 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
0110 - WECHSELKURS 
1 KKS = ... NAT.WAEHRUNG 
EXCHANGE RATE 
1 PPS = ... NAT.CURRENCY 
TAUX DE CHANGE 





























































0111 - BRUTTOINLANDSPRODUKT 
VERAENDERUNG DER PREISE 
GROSS DOMESTIC PRODUCT 
CHANGE IN PRICE 
1980 = 100 
PRODUIT INTERIEUR BRUT 























































































































































116.4 221.2 131.3 125.9 
119.2 267.3 139.0 130,1 
119.7 318,8 144,5 133,8 





















































0112 - PRIVATER VERBRAUCH 
VERAENDERUNG DER PREISE 
CONSUMPTION BY HOUSEHOLDS 
CHANGE IN PRICE 
CONSOMMATION PRIVEE 































































































































































































































0113 - BRUTTOANLAGENINVESTITIONEN 
VERAENDERUNG DER PREISE 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
CHANGE IN PRICE 















































































































































FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
EVOLUTION DES PRIX 
113,6 230,0 122,2 
115.2 269,9 129,8 
114,1 302,2 136,4 

















































- 5 , 8 
-3 ,8 
38 
BESCHAEFTIGUNG EMPLOYMENT EMPLOI 
EUR 12 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
0201 - GESAMTBEVOELKERUNG 
1980 I 100,0 3,6 1, 
TOTAL POPULATION 
EUR 12 = 100 
13,8 19.9 1.3 20,8 
1000 





















































0202 - ZIVILE ERWERBSPERSONEN 
INSGESAMT 
1980 | 100.0 3.5 2,3 23.2 3,0 
CIVILIAN LABOUR FORCES 
TOTAL 
EUR 12 = 100 
11,2 19,9 1,1 19,2 
1000 
POPULATION TOTALE 
3,6 20,8 84, 1 43, 1 
9 930 56 335 232 309 118 440 
10 009 56 377 234 496 119 259 
10 089 56 488 236 634 120 018 
10 157 56 618 
POPULATION ACTIVE CIVILE 
TOTAL 






134 580 4 123 
135 555 4 125 










120 310 3 542 
120 223 3 546 
120 261 3 573 
ZIVILE ERWERBSTAETIGE 
































































































































111 550 58 886 




100 834 57 330 
105 005 57 660 
107 150 
EMPLOI CIVIL 









43, 7 39, 5 
43, 7 39, 6 
44.1 
EMPLOI CIVIL SALARIE 
TOTAL 
| 100,0 3,4 
EUR 12 = 100 
10,4 19,7 1,1 
1000 






















































0206 - ARBEITNEHMER 
LANDWIRTSCHAFT 

















































0207 - ARBEITNEHMER 
INDUSTRIE 
1980 | 100,0 3.1 1.7 28,6 2,0 
NUMBER OF EMPLOYEES 
INDUSTRY 
EUR 12 = 100 




0,0 2,9 10,9 16,2 69,5 20,2 
1 61 211 339 1 699 490 
1 64 178 328 1 666 430 
1 64 175 341 
























































0208 - ZIVILE ARBEITNEHMER 
DIENSTLEISTUNGEN 
NUMBER OF CIVILIAN EMPLOYEES 
SERVICES 
EMPLOI CIVIL SALARIE 
SERVICES 
1980 | 100.0 4.0 
EUR 12 = 100 


























































BESCHAEFTIGUNG EMPLOYMENT EMPLOI 
EUR 12 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
0209 - ARBEITNEHMER 
INSGESAMT INDUSTRIE - NACE 1-4 
NUMBER OF EMPLOYEES 
TOTAL INDUSTRY - NACE 1-4 
EMPLOI SALARIE 








































































































0210 - ARBEITNEHMER 
VERARBEITENDES GEWERBE 


















































































































0211 - ARBEITNEHMER 
METALLE - NACE 22 
NUMBER OF EMPLOYEES 
PRODUCTION OF METALS - NACE 22 
EMPLOI SALARIE 
















































































































0212 - ARBEITNEHMER 
CHEMIE - NACE 25 + 26 
NUMBER OF EMPLOYEES 
CHEMICAL INDUSTRY - NACE 25 + 26 
EMPLOI SALARIE 









I I I 
IV 































































































































































































































BESCHAEFTIGUNG EMPLOYMENT EMPLOI 
EUR 12 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
0214 - ARBEITNEHMER 
MASCHINENBAU - NACE 32 
NUMBER OF EMPLOYEES 
MECHANICAL ENGINEERING - NACE 32 
EMPLOI SALARIE 
















































































































0215 - ARBEITNEHMER 
FAHRZEUGBAU - NACE 35 + 36 
NUMBER OF EMPLOYEES 
TRANSPORT EQUIPMENT - NACE 35 + 36 
EMPLOI SALARIE 









I I I 
IV 

















































































































































































































0217 - ARBEITNEHMER 
TEXTILIEN - NACE 43 
NUMBER OF EMPLOYEES 
TEXTILES - NACE 43 
EMPLOI SALARIE 




































































































0218 - ARBEITNEHMER 
SCHUHE, BEKLEIDUNG - NACE 45 
NUMBER OF EMPLOYEES 
FOOTWEAR, CLOTHING - NACE 45 CHAUSSURES 
EMPLOI SALARIE 



























































































ARBEITSLOSIGKEIT UNEMPLOYMENT CHOMAGE 
EUR 12 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
0301 - REG.ARBEITSLOSE IN PROZENT 
DER ERWERBSPERSONEN: INSGESAMT 
REG.UNEMPLOYED AS PERCENTAGE 
OF LABOUR FORCE: TOTAL 
CHOMEURS ENREG.EN POURCENTAGE 































































































































































































































































































0302 - REG.ARBEITSLOSE IN PROZENT 
DER ERWERBSPERSONEN: MAENNER 
REG.UNEMPLOYED AS PERCENTAGE 
OF LABOUR FORCE: MEN 
CHOMEURS ENREG.EN POURCENTAGE 































































































































































































































































































0303 - REG.ARBEITSLOSE IN PROZENT 
DER ERWERBSPERSONEN: FRAUEN 
REG.UNEMPLOYED AS PERCENTAGE 
OF LABOUR FORCE: WOMEN 
o/o 
CHOMEURS ENREG.EN POURCENTAGE 
































































































































































































































































































ARBEITSLOSIGKEIT UNEMPLOYMENT CHOMAGE 
EUR 12 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 






































































































































































































































































































































































0305 - REGISTRIERTE ARBEITSLOSIGKEIT 
INSGESAMT: SAISONBEREINIGT 
REGISTERED UNEMPLOYMENT 






























































































































































































































































































0306 - REGISTRIERTE ARBEITSLOSIGKEIT 
INSGESAMT: SAISONBEREINIGT 
REGISTERED UNEMPLOYMENT 




















































































































































































































































































































































ARBEITSLOSIGKEIT UNEMPLOYMENT CHOMAGE 
EUR 12 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
0307 - REGISTRIERTE ARBEITSLOSIGKEIT 
MAENNER: SAISONBEREINIGT 
REGISTERED UNEMPLOYMENT 




































































































































































































































































































































































0308 - REGISTRIERTE ARBEITSLOSIGKEIT 
FRAUEN: SAISONBEREINIGT 
REGISTERED UNEMPLOYMENT 



































































































































































































































































































































































0309 - REGISTRIERTE ARBEITSLOSIGKEIT 
UNTER 25 JAHREN 
REGISTERED UNEMPLOYMENT 
UNDER 25 YEARS 
CHOMAGE ENREGISTRE 
















































































































































































































































































































INDUSTRIELLE ERZEUGUNG INDUSTRIAL PRODUCTION PRODUCTION INDUSTRIELLE 
EUR 12 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
0401 - INDUSTRIE - NACE 1-4 
BRUTTO 
INDUSTRY - NACE 1-4 
BRUT 











































































































































































































































































































































































































0402 - INDUSTRIE - NACE 1-4 
SAISONBEREINIGT 
INDUSTRY - NACE 1-4 
SEASONALLY ADJUSTED 
INDUSTRIE - NACE 1-4 
DESAISONNALISE 
























































































































































































































































































































































































0403 - UMSATZ - NACE 1-4 
SAISONBEREINIGT 
TURNOVER - NACE 1-4 
SEASONALLY ADJUSTED 
CHIFFRE D'AFFAIRES - NACE 1-4 
DESAISONNALISE 
























































































































EUR 12 = 100 
20,6 1,0 














































































































































INDUSTRIELLE ERZEUGUNG INDUSTRIAL PRODUCTION PRODUCTION INDUSTRIELLE 
EUR 12 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 






































BUILDING - NACE 5 
SEASONALLY ADJUSTED 




































































INDUSTRY AND BUILDING - NACE 1-5 
SEASONALLY ADJUSTED 






















ERZEUGUNG NACH KATEGORIEN PRODUCTION BY CATEGORY PRODUCTION PAR CATEGORIE 
EUR 12 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 























































































































































































































































































































































































0407 - INVESTITIONSGUETER 
SAISONBEREINIGT 
1980 100,0 1,5 32,0 
INVESTMENT GOODS 
SEASONALLY ADJUSTED 
EUR 12 = 100 
5,7 17,3 0,7 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































BIENS DE CONSOMMATION 
DESAISONNALISE 









































































ERZEUG. NACH PROD. BEREICH PRODUCTION BY BRANCH PRODUCTION PAR BRANCHE 
EUR 12 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
0409 - ENERGIE - NACE 11-16 
SAISONBEREINIGT 
ENERGY - NACE 11-16 
SEASONALLY ADJUSTED 
























































































































































































































































































































0410 - METALLE - NACE 22 
SAISONBEREINIGT 
PRODUCTION OF METALS - NACE 22 
SEASONALLY ADJUSTED 






































































































































































































































































































































































































0411 - CHEMIE - NACE 25+26 
SAISONBEREINIGT 
CHEMICALS - NACE 25 + 26 
SEASONALLY ADJUSTED 




































































































































































































































































































































































































ERZEUG. NACH PROD. BEREICH PRODUCTION BY BRANCH PRODUCTION PAR BRANCHE 
EUR 12 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
0412 - METALLVERARBEITUNG - NACE 31-36 
SAISONBEREINIGT 
ENGINEERING - NACE 31-36 
SEASONALLY ADJUSTED 































































































































































































































































































































































































0413 - ELEKTROTECHNIK - NACE 34 
SAISONBEREINIGT 
ELECTRICAL ENGINEERING - NACE 34 
SEASONALLY ADJUSTED 
CONSTRUCTION ELECTRIQUE - NACE 34 
DESAISONNALISE 
1980 I 100,0 
EUR 12 = 100 
























































































































































































































































































































































































0414 - FAHRZEUGBAU 
SAISONBEREINIGT 
NACE 35 + 36 TRANSPORT EQUIPMENT - NACE 35+36 
SEASONALLY ADJUSTED 

































































































































































































































































































































































































KONJUNKTUREMPF. BEREICHE BRANCHES IN DIFFICULTIES PROD: BRANCHES SENSIBLES 
EUR 12 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
0415 - EISEN- UND STAHLINDUSTRIE 
NACE 221 SAISONBEREINIGT 
IRON AND STEEL - NACE 221 
SEASONALLY ADJUSTED 
1980 - 100 


























































































































































































































































































































0416 - TEXTILEN - NACE 43 
SAISONBEREINIGT 
TEXTILES - NACE 43 
SEASONALLY ADJUSTED 
























































































































































































































































































































































































0417 - NAHRUNGSMITTEL - NACE 41-42 
GETRAENKE UND TABAK 
FOOD - NACE 41-42 
DRINK AND TOBACCO 
EUR 12 = 100 
1980 | 100,0 3,3 2,2 20.8 1,8 11,2 20,8 2,1 
1980 = 100 
15,6 0.1 
PRODUITS ALIMENTAIRES NACE 41-42 
BOISSON ET TABAC 














































































































































































































































































































































































KONJUNKTUREMPF. BEREICHE BRANCHES IN DIFFICULTIES PROD: BRANCHES SENSIBLES 
EUR 12 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
0418 - BEKLEIDUNG - NACE 453 + 454 + 456 
SAISONBEREINIGT 
CLOTHING - NACE 453 + 454+456 
SEASONALLY ADJUSTED 








































































































































































































































































































0419 · SCHUHE - NACE 451+452 
SAISONBEREINIGT 
FOOTWEAR - NACE 451+452 
SEASONALLY ADJUSTED 
CHAUSSURES - NACE 451+452 
DESAISONNALISE 


























































































































EUR 12 = 100 


















































































































































































0420 - PAPIER UND PAPPE 
SAISONBEREINIGT 
NACE 471+472 PAPER AND PAPERBOARD - NACE 471 +472 
SEASONALLY ADJUSTED 












































































































































































































































































































































































MEINUNGSUMFRAGE: INDUSTRIE OPINIONS IN INDUSTRY OPINIONS DANS L'INDUSTRIE 
EUR 10 B DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
0501 - PRODUKTIONSAUSSICHTEN 
GESAMTE INDUSTRIE - NACE 2-4 
PRODUCTION EXPECTATIONS 
ALL INDUSTRY - NACE 2-4 
PERSPECTIVES DE PRODUCTION 
































































































































































































































































































0502 - AUFTRAGSBESTAND 
GESAMTE INDUSTRIE - NACE 2-4 
ORDER BOOKS 
ALL INDUSTRY - NACE 2-4 
CARNET DE COMMANDES 










































































































































































































































- 7 , 0 
- 3 , 0 





















































0503 - LAGERBESTAENDE AN FERTIGERZEUGNISSEN 
GESAMTE INDUSTRIE - NACE 2-4 
STOCKS OF FINISHED PRODUCTS 
ALL INDUSTRY - NACE 2-4 
STOCKS DE PRODUITS FINIS 


































































































































































































































































































MEINUNGSUMFRAGE: INDUSTRIE OPINIONS IN INDUSTRY OPINIONS DANS L'INDUSTRIE 
EUR 10 B DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
0504 - PRODUKTIONSAUSSICHTEN 
GRUNDSTOFFE UND PRODUKTIONSGUETER 
PRODUCTION EXPECTATIONS 
INTERMEDIATE GOODS 

































































































































































































































































































0505 - AUFTRAGSBESTAND 





































































































































































































































































































0506 - LAGERBESTAENDE AN FERTIGERZEUGNISSEN 
GRUNDSTOFFE UND PRODUKTIONSGUETER 
STOCKS OF FINISHED PRODUCTS 
INTERMEDIATE GOODS 
o/o, BALANCE 

































































































































































































































































































MEINUNGSUMFRAGE: INDUSTRIE OPINIONS IN INDUSTRY OPINIONS DANS L'INDUSTRIE 
EUR 10 B DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 

























































































































- 4 , 0 
-10,0 








































































































































































































































































































































- 1 . 0 








































































































































0509 - LAGERBESTAENDE AN FERTIGERZEUGNISSEN 
INVESTITIONSGUETER 
STOCKS OF FINISHED PRODUCTS 
INVESTMENT GOODS 



































































































































































































































































































MEINUNGSUMFRAGE: INDUSTRIE OPINIONS IN INDUSTRY OPINIONS DANS L'INDUSTRIE 
EUR 10 B DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 




PERSPECTIVES DE PRODUCTION 













































































































































































































































































































































































































































































































































































CARNET DE COMMANDES 

























0512 - LAGERBESTAENDE AN FERTIGERZEUGNISSEN 
VERBRAUCHSGUETER 
STOCKS OF FINISHED PRODUCTS 










































































































































































































































































STOCKS DE PRODUITS FINIS 


























INDUSTRIEERZEUGNISSE INDUSTRIAL PRODUCTS PRODUITS INDUSTRIELS 
EUR 12 







































































































































































































































D GR E 

























669 083 25 
94, 2 0, 0 
87, 8 27428,0 
79, 9 42764,0 




60, 0 67263,9 










62, 1 73200,0 
62. 8 32976.0 
55,1 95615,9 
89,3 82128,0 
72, 0 87743, 9 
68,3 107567.9 
4 631 196 1 602 






































































































































































































































































































































































































































































































INDUSTRIEERZEUGNISSE INDUSTRIAL PRODUCTS PRODUITS INDUSTRIELS 
EUR 12 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
0604 - ROHOEL 
VERARBEITUNG IN RAFFINERIEN 
CRUDE OIL 
TREATED IN REFINERIES 
PETROLE BRUT 



































































































































































































































































































































































































































































































































































17 799 1 019 




































































































































































































































1980 11332 692 47 647 24 291 351 442 21 904 101 972 
GWH 
248 732 9 779 180 250 3 608 61 733 16 472 264 862 2094 449 464 095 






























































































































































































































































































































































































INDUSTRIEERZEUGNISSE INDUSTRIAL PRODUCTS PRODUITS INDUSTRIELS 
EUR 12 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
0607 - ELEKTR. AUS HERKOEMMLWAERMEKRAFT 
ERZEUGUNG 
ELECTRICITY - CONVENTIONAL THERMAL 
PRODUCTION 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































10 701 214 
1000 









































































































































































































































INDUSTRIEERZEUGNISSE INDUSTRIAL PRODUCTS PRODUITS INDUSTRIELS 
EUR 12 B DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 


















































29 0 358 153 
80,0 81,3 96,3 
127,5 71,9 86,3 
120,9 78,8 121,6 
184,7 80,0 162,1 
163,7 80,5 155,0 
233,0 85,2 185,8 
176,6 73,5 136,1 
165.4 80.9 171,6 
74,7 
139,9 83,1 129,6 
167,6 79,5 168,0 
183,4 78.7 167,5 
241,8 94,0 199,6 
239,7 77.2 174,1 
217,6 84,5 183,6 
243,4 65,3 193,7 
61,3 72,0 8,4 
225, 0 83, 3 206. 1 
260,4 85,3 197,6 
17,9 87,9 170,0 































165 0 17 389 
108,8 71,5 62,8 
100,0 82,3 57,8 
111,2 85,6 67,6 
108,2 92,7 58,2 
116,3 89,5 54,1 
119,3 83,3 64,7 
88, 1 67, 2 50, 3 
109,2 130.8 63,7 
63,4 
112,4 80,4 54,0 
114,3 93,7 51,8 
122,2 94,3 56,4 
123,1 87,5 71.8 
120,8 75,9 , 56,3 
114,0 86,4 65,9 
115,6 93,6 56,6 
20,0 19,4 38,2 
128,6 88,5 56,1 
129,6 194,1 71,2 
111.8 105.8 62,0 

















































| 162 243 7 480 2 034 34 225 12 666 28 008 
1000 Τ 















































































































































































































































































0612 - ANGEFANGENE WOHNUNGEN HOUSING STARTED LOGEMENTS COMMENCES 
48 23 
1000 












































































































































VERKAUFSVOLDES EINZELHANDELS RETAIL TRADE VOLUME VOL.DES VENTES AU DETAIL 
EUR 10 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































90,7 98,9 103.3 














































-3 , 5 -0 , 9 -5 . 0 























.7 - 2 . 1 






























































































































































































































































































LANDWIRTSCH. ERZEUGNISSE AGRICULTURAL PRODUCTS PRODUITS AGRICOLES 
EUR 10 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
0801 - RIND UND KALBFLEISCH 
NETTOERZEUGUNG 
BEEF AND VEAL 
NET PRODUCTION 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































LANDWIRTSCH. ERZEUGNISSE AGRICULTURAL PRODUCTS PRODUITS AGRICOLES 
EUR 10 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































LAIT ECREME EN POUDRE 
STOCKS(MOYENNE) 
























































































































































EUR 10 = 100 

































4 , 2 
4 , 3 
4 , 5 
6 , 3 






4 , 4 





















































































































AUSSENHANDEL EXTERNAL TRADE COMMERCE EXTERIEUR 
EUR 12 Β L DK D GR E F IRL I NL Ρ UK USA JAP 






II III IV 1987 I 
1986 jan 




777 849 806 
201 206 188 209 

























































5 5 5 5 5 

































































































6 7 5 7 


















































3 3 3 3 
1 1 1 1 1 1 
























81 93 908 407 


























































































9 9 8 




























































































1986 I II III IV 
1987 I 
1986 jan feb mar apr mai jun jul aug sep oct nov dec 
1987 jan feb mar 
707 812 874 796 
205 204 183 201 























































5 6 5 6 5 
2 












































































2 2 2 3 
1 
1 1 



























7 8 7 9 









































































































































































































































































































0903 - VERHAELTNIS VON AKTUELLEN WERTEN 
AUS/EIN 
RATIO OF CURRENT VALUE 
EXP/IMP 




















































































































































































































































































































































AUSSENHANDEL EXTERNAL TRADE COMMERCE EXTERIEUR 
EUR 12 Β L DK D GR E F IRL I NL Ρ UK USA JAP 
















































24 428 23 
21 














































































































3 4 3 4 
1 1 1 1 1 1 1 















































































































8 7 7 7 7 
































































































































4 493 4 5 
1 1 1 1 1 1 1 





















2 3 2 3 2 



































9 9 9 














































































































































































5 4 4 5 4 


















































































































































3 3 2 3 2 
1 1 
1 1 1 



































8 9 9 

















































3 4 3 5 
1 1 1 1 1 1 



































































































































































15 492 16 
15 






























































AUSSENHANDEL EXTERNAL TRADE COMMERCE EXTERIEUR 
EUR 12 Β L DK D GR E F IRL I NL Ρ UK USA JAP 





1986 I II III IV 1987 I 
1986 jan feb mar apr mai jun jul aug sep oct nov dec 







































































10 322 13 13 15 13 






























































































-90 2 196 
-81 

































































































1986 I II III IV 
1987 I 
1986 jan feb mar apr mai jun jul aug sep oct nov dec 




































































6 8 8 9 6 







































































































































































































0909- HANDELSBILANZ: INTRA-EG (FOB/CIF) TRADE BALANCE: INTRA-EC (FOB/CIF) 
MIO ECU 





1986 I II III IV 
1987 I 
1986 jan feb mar apr mai jun jul aug sep Oct nov dec 




410 921 30 643 
834 107 
-530 628 
-349 643 208 














































6 7 9 
20 
3 4 5 6 6 









































































































































5 4 3 2 2 
2 

































27 -17 -0 
23 
-11 





























AUSSENHANDEL EXTERNAL TRADE COMMERCE EXTERIEUR 
EUR 12 Β L DK D GR E F IRL I NL Ρ UK USA JAP 
0910 - GESAMTES EINFUHRVOLUMEN VOLUME INDEX TOTAL IMPORTS VOLUME IMPORTATIONS TOTALES 





































































































































































































































0911 - GESAMTES AUSFUHRVOLUMEN VOLUME INDEX TOTAL EXPORTS VOLUME EXPORTATIONS TOTALES 







































































































































































































































0912 - INDIZES DES VOLUMENVERHAELTNISSE RATIO OF VOLUMES INDICES INDICE DU RAPPORT DES VOLUMES 






































































































































































































































AUSSENHANDEL EXTERNAL TRADE COMMERCE EXTERIEUR 
EUR 12 Β L DK D GR E F IRL I NL Ρ UK USA JAP 
0913 - AUSTAUCHRELATIONEN TERMS OF TRADE 
1980 = 100 



















































































































































































































































0914 - DURCHSCHNITTSWERTE 
GESAMTE EINFUHR 

















































































































































































































































































































































































































































































































EINFUHR NACH LAENDERN IMPORTS BY COUNTRIES IMPORTATIONS PAR PAYS 
EUR 12 Β L DK D GR E F IRL I NL Ρ UK USA JAP 
0916 ­ INDUSTRIALISIERTE WESTLICHE 
DRITTLAENDER 































































































































































































































































































































































































































































OF WHICH: USA 
MIO ECU 
351 3 164 6 921 








































































































































































































































































































































































































































































































































EINFUHR NACH LAENDERN IMPORTS BY COUNTRIES IMPORTATIONS PAR PAYS 
EUR 12 Β L DK D GR E F IRL I NL Ρ UK USA JAP 
























































































































































































































































































































































































OF WHICH: ACP (60) 
MIO ECU 
105 987 4 957 





































































































































































































































































































22 993 1 361 780 
COUNTRIES WITH STATE-TRADE 
MIO ECU 
6 899 476 702 3 847 106 
PAYS A COMMERCE D'ETAT 

































































































































































































































































































AUSFUHR NACH LAENDERN EXPORTS BY COUNTRIES EXPORTATIONS PAR PAYS 
EUR 12 Β L DK D GR E F IRL I NL Ρ UK USA JAP 
0922 - INDUSTRIALISIERTE WESTLICHE 
DRITTLAENDER 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































AUSFUHR NACH LAENDERN EXPORTS BY COUNTRIES EXPORTATIONS PAR PAYS 
EUR 12 Β L DK D GR E F IRL I NL Ρ UK USA JAP 
0925 - ENTWICKLUNGSLAENDER 
1980 I 89 296 5 153 1 403 20 421 
DEVELOPING COUNTRIES 
MIO ECU 
1 096 4 334 18 692 582 
PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT 
13 090 5 861 
0926 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































DONT : ACP (60) 
0927 - STAATSHANDELSLAENDER 
1980 | 331 
COUNTRIES WITH STATE-TRADE 
MIO ECU 
7 760 438 579 3 807 96 2 250 1 177 
PAYS A COMMERCE D'ETAT 

























































































































































































































































































































EINFUHR EXTRA­EG IMPORTS EXTRA­EC IMPORTATIONS EXTRA­EC 
EUR 12 Β L DK D GR E F IRL I NL Ρ UK USA JAP 
0928 ­ INSGESAMT ­ SITC 0­9 
SAISONBEREINIGT 
TOTAL ­ SEASONALLY ADJUSTED 
SITC 0­9 
TOTAL ­ CTCI 0­9 
DESAISONNALISE 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































FOOD, DRINK AND TOBACCO 
SITC 0 + 1 
MIO ECU 
375 1 768 3 869 ! 
PRODUITS ALIMENTAIRES, BOISSONS, TABAC 

































































































































































































EINFUHR EXTRA-EG IMPORTS EXTRA-EC IMPORTATIONS EXTRA-EC 
EUR 12 Β L DK D GR E F IRL I NL Ρ UK USA JAP 
0931 - ROHSTOFFE 
SITC 2 + 4 
RAW MATERIALS 
SITC 2 + 4 
MATIERES PREMIERES 












































































2 313 4 459 2 849 526 4 584 




















































































































































































































































1980 I 97 173 5 865 1 351 17 430 
MIO ECU 
9 082 21 709 































































































































































































































































































































748 2 587 
























































































































































































































































































































EINFUHR EXTRA­EG IMPORTS EXTRA­EC IMPORTATIONS EXTRA­EC 
EUR 12 Β L DK D GR E F IRL I NL Ρ UK USA JAP 
0934 ­ BEARB. WAREN NACH BESCHAFF. 
SITC 6 
MANUF. GOODS BY MATERIAL 
SITC 6 






































































































































































































































































































































0935 ­ MASCHINEN UND FAHRZEUGE 
SITC 7 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
SITC 7 






































































































































































































































































































































0936 ­ VERSCH. BEARBEITETE WAREN 
SITC 8 
MISC. MANUFACTURED ARTICLES 
SITC 8 
























































































































































607 2 894 













































































































































































AUSFUHR EXTRA-EG EXPORTS EXTRA-EC EXPORTATIONS EXTRA-EC 
EUR 12 Β L DK D GR E F IRL I NL Ρ UK USA JAP 
0937 - INSGESAMT - SITC 0-9 
SAISONBEREINIGT 
TOTAL SEASONALLY ADJUSTED 
SITC 0-9 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































0939 - NAHRUNGS- UND GENUSSMITTEL 



























































































































FOOD, DRINK AND TOBACCO 
SITC 0 + 1 
MIO ECU 
550 872 5 109 579 
PRODUITS ALIMENTAIRES, BOISSONS, TABAC 



































































































































































































AUSFUHR EXTRA­EG EXPORTS EXTRA­EC EXPORTATIONS EXTRA­EC 
EUR 12 Β L DK D GR E F IRL I NL Ρ UK USA JAP 
0940 ­ ROHSTOFFE 









































































































































































































































































































































































































































































SITC 2 + 4 
MIO ECU 
430 592 



















































188 1 148 



















































613 3 723 













































































































































































































































































































































































































































AUSFUHR EXTRA-EG EXPORTS EXTRA-EC EXPORTATIONS EXTRA-EC 
EUR 12 Β L DK D GR E F IRL I NL Ρ UK USA JAP 
0943 - BEARB. WAREN NACH BESCHAFF. 
SITC 6 
MANUF. GOODS BY MATERIAL 
SITC 6 







































































































































































































































































































































0944 - MASCHINEN UND FAHRZEUGE 
SITC 7 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
SITC 7 







































































































































































































































































































































0945 - VERSCH. BEARBEITETE WAREN 
SITC 8 
MISC. MANUFACTURED ARTICLES 
SITC 8 























































































































































768 3 437 












































































































































































EINFUHR INTRA-EG IMPORTS INTRA-EC IMPORTATIONS INTRA-EC 
EUR 12 Β L DK D GR E F IRL I NL Ρ UK USA JAP 
0946 - INSGESAMT - SITC 0-9 
SAISONBEREINIGT 
TOTAL SEASONALLY ADJUSTED 
SITC 0-9 












































































































































































































































































































0947 - INSGESAMT - SITC 0-9 TOTAL - SITC 0-9 
MIO ECU 

























0948 - NAHRUNGS 




































































































































































































































































































UND GENUSSMITTEL FOOD, DRINK AND TOBACCO 
SITC 0 + 1 
PRODUITS ALIMENTAIRES, BOISSONS, TABAC 






















































































































































504 5 168 














































































































































































EINFUHR INTRA-EG IMPORTS INTRA-EC IMPORTATIONS INTRA-EC 
EUR 12 
0949 - ROHSTOFFE 
SITC 2+4 
















































0950 - BRENNSTOFFE 
SITC 3 



































































































0951 - CHEMISCHE ERZEUGNISSE 
SITC 5 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































UK USA JAP 
MATIERES PREMIERES 

















































































EINFUHR INTRA­EG IMPORTS INTRA­EC IMPORTATIONS INTRA­EC 
EUR 12 Β L DK D GR E F IRL I NL Ρ UK USA JAP 
0952 ­ BEARB. WAREN NACH BESCHAF. 
SITC 6 
MANUF. GOODS BY MATERIAL 
CTCI 6 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































AUSFUHR INTRA-EG EXPORTS INTRA-EC EXPORTATIONS INTRA-EC 
EUR 12 Β L DK D GR E F IRL I NL Ρ UK USA JAP 
0955 - INSGESAMT - SITC 0-9 
SAISONBEREINIGT 
TOTAL SEASONALLY ADJUSTED 
SITC 0-9 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































FOOD, DRINK AND TOBACCO 
SITC 0 + 1 
MIO ECU 
384 1 457 7 242 1 
PRODUITS ALIMENTAIRES, BOISSONS, TABAC 





































































































































































































AUSFUHR INTRA-EG EXPORTS INTRA-EC EXPORTATIONS INTRA-EC 
EUR 12 Β L DK D GR E F IRL I NL Ρ UK USA JAP 
0958 - ROHSTOFFE 
SITC 2 + 4 
RAW MATERIALS 
SITC 2 + 4 
MATIERES PREMIERES 














































































































































































































































































































































383 2 572 












































































































































































260 1 941 



















































540 4 424 
















































247 575 2 500 273 1 516 
139.6 135,5 123,4 118,0 103,1 
227.8 164.9 157.1 179,4 132,0 
206.9 173.9 179,8 187.4 142,9 
173.8 150,8 168,9 179.8 113,9 
173.1 222.4 215.3 174.5 136.2 
169,0 156.5 183.5 139.9 134.8 
183.7 151.6 176.6 166.3 111.8 
163.9 134,0 150.7 172.5 91,8 
178,7 161,0 164,5 178,8 118,5 
204,0 284,2 325,2 157,1 151,2 
194,0 143,6 195,2 130,1 131,6 
159.2 169,3 168.0 136.0 131.2 
153.7 156,5 187,2 153,5 141,5 
181.8 156,8 178.6 184,9 140,2 
177.0 154.5 187,9 171,8 94,2 
192.3 143,5 163,3 142,3 101.0 
166.3 119.0 127,8 165,2 99.0 
134.0 125,1 123,1 129,8 74,3 
191,5 157,9 201,1 222,5 101,9 
199,8 169.0 181,0 175.7 114,9 
188,2 161,8 153,3 193.3 101.3 
148.1 152.3 159,3 167,5 139,3 
158,8 139,2 158,4 198,7 135.9 
169.4 142,6 169.3 225,2 166,5 
PRODUITS ENERGETIQUES 
CTCI 3 
38 1 118 9 536 83 7 186 
288.5 130,3 152,8 128,5 198,0 
379,1 134,4 183,2 114,8 235.9 
450.0 160,2 206,6 198,2 274.5 
256,9 102,8 126,6 182,2 116,5 
372.1 150,5 219.0 75,8 239.9 
270,7 110.6 187,7 143,5 193,8 
320,4 125.1 130,7 265.0 107,7 
162.4 98,7 96,2 161,7 82,3 
279.0 76,0 80,7 99,2 92, 1 
371.6 267,7 226,3 97,8 231.4 
349.3 75,5 194,7 54,1 260,5 
279.5 120,3 201.7 288,4 180,6 
183.2 136,1 166,7 88,1 140,3 
364.3 116,6 160.8 70,7 141,4 
282.4 98,0 120,8 357,1 97,4 
314.6 160,9 110,4 367,3 84.5 
245.1 79,6 111,0 106,5 97,8 
110.6 109.7 75,3 169,9 60,5 
131,6 106,8 102,3 208,7 88,6 
161.2 78,7 72,1 179,4 99,4 
354, 1 59,5 79,7 52,9 77,2 
321,6 89,8 90,3 65,5 99.7 
233.0 77,9 95,5 44.0 119.3 
244.1 72,1 99,8 101.7 113.9 
PRODUITS CHIMIQUES 
CTCI 5 
531 1 710 5 306 95 3 588 
156.4 134,9 139,1 298,3 117,8 
185.5 170.6 160.3 346,7 140,6 
229,8 187,4 173,0 355,6 158,2 
203.6 189.4 169.3 336,0 150,7 
207.0 225,6 166,4 334,3 160,8 
257,3 196,1 188,6 301,3 147,1 
232.3 196,8 175,1 374,5 156,9 
154.4 169,8 156,5 275,8 132,9 
174.4 197.1 161,0 290,7 149,2 
160.8 282,5 155,5 321,9 156,7 
193.5 175,7 196,5 313,2 135,8 
230.9 211,5 192,7 274,4 162,0 
347.5 201.2 176,6 316,3 143,5 
216.2 194,4 177,6 501,8 168,9 
303.6 196.2 171,6 332,9 143.9 
177.1 199,8 176.0 288,7 157,8 
175.9 197,7 159,9 315,2 151,6 
137,6 127,9 132,4 232.9 109.7 
149.6 183,7 177,2 279,3 137,2 
197,4 213,9 179,4 299,3 165,9 
190,8 191,0 156,8 272,0 139,4 
135,0 186.4 146,9 300,7 142,3 
160,8 181,3 156.5 235.6 112.8 
187.3 183.7 179.2 237,8 167.5 
AUSFUHR INTRA-EG EXPORTS INTRA-EC EXPORTATIONS INTRA-EC 
EUR 12 Β L DK D GR E F IRL I NL Ρ UK USA JAP 
0961 - BEARB. WAREN NACH BESCHAFF. 
SITC 6 
MANUF. GOODS BY MATERIAL 
SITC 6 







































































































































































































































































































































0962 - MASCHINEN UND FAHRZEUGE 
SITC 7 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
SITC 7 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































VERBRAUCHERPREISE CONSUMER PRICES PRIX A LA CONSOMMATION 
EUR 12 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 

















































































































































































































































































































































































































1002 - NAHRUNGSMITTEL 
OHNE GETRAENKE UND GASTST. VERZ. 
1980 100,0 3. 1 1.5 16.3 3.5 
FOOD EXCL DRINKS AND 
MEALS OUT 
EUR 12 = 100 
12.7 18,2 1,0 22,9 
PRODUITS ALIMENTAIRES 
SANS REPAS ET BOISSONS A L'EXT. 

































































































































































































































































































































































1003 - GETRAENKE (ZU HAUSE),TABAK DRINKS (HOME CONSUMPTION) 
TOBACCO 

















































































































































































































































































































































































VERBRAUCHERPREISE CONSUMER PRICES PRIX A LA CONSOMMATION 
EUR 12 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
























































































































































































































































































































































































1005 - MIETE, HEIZUNG, BELEUCHTUNG 


















































































































































EUR 12 = 100 
9.9 20,3 0,5 



























































































































































































































1006 - WAREN UND DIENSTEN 
FUER DEN HAUSHALT 
HOUSEHOLD GOODS AND 
SERVICES 
BIENS ET SERVICES DE MENAGE 
1980 | 100,0 4.8 24,2 
EUR 12 = 100 




































































































































































































































































































































































VERBRAUCHERPREISE CONSUMER PRICES PRIX A LA CONSOMMATION 
EUR 12 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
1007 - VERKEHR, NACHRICHTENUEBERMITTLUNG TRANSPORT, COMMUNICATIONS 
EUR 12 = 100 
1,7 9,6 19.4 0,8 15.6 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1009 - SONSTIGE GUETER UND DIENSTLEISTUNGEN 
EINSCHL. GASTSTAETTENVERZEHR 
OTHER GOODS AND SERVICES INCL. 
DRINKS AND MEALS OUT 
AUTRES BIENS ET SERVICES 




















































































































































































































































































































































































LANDWIRTSCH. ERZEUGERPREISE AGRIC. PROD. PRICES PRIX AGRIC. A LA PRODUCTION 
EUR 10 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
1101 - LANDWIRTSCHAFTLICHE PRODUKTE 
EINSCHL. OBST UND GEMUESE 
AGRICULTURAL PRODUCTS 
INCL.FRUIT AND VEGETABLES 
PRODUITS AGRICOLES 

















































































































































































































































































































1102 - PRODUKTE PFLANZLICHEN URSPRUNGS 
EINSCHL. OBST UND GEMUESE 
VEGETABLE PRODUCTS 
INCLFRUIT AND VEGETABLES 
PRODUITS D'ORIGINE VEGETALE 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































LOEHNE WAGES AND SALARIES SALAIRES 
EUR 10 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
1201 - STUNDENLOEHNE: INDUSTRIE 
NOMINALE 
HOURLY WAGES: INDUSTRY 
NOMINAL 






















I I I 









































































































































































































































































































































































































I I I 
IV 




























9 4 , 9 



















































































































































































































































FINANZWESEN FINANCIAL STATISTICS STATISTIQUES FINANCIERES 
EUR 12 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
1301 - WECHSELKURS (MITTEL) EXCHANGE RATE (MEAN) 
1 ECU = 




























1302 - WECH 


































































































































































































































































































































































































































































1 476, 1 
1 476,2 



























1 788, 1 
1 785,7 




























































































































































































































































TAUX DE CHANGE 











































































1303 - WECHSELKURS 
1 USD = 
EXCHANGE RATE 
1 USD = 
TAUX DE CHANGE 


















































































































































































































































































































































































































































FINANZWESEN FINANCIAL STATISTICS STATISTIQUES FINANCIERES 
EUR 12 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 












































































































































































































































































1305 - ZENTRALBANKDISKONTSAETZ 
PERIODENENDE 
OFFICIAL DISCOUNT RATE 
END OF PERIOD 
TAUX DE L'ESCOMPTE OFFICIEL 











































































































































































































































































2 , 5 
4 , 5 
4 , 0 
3 ,5 
3 ,5 
3 , 5 










1306 - HABENZINSSATZ FUER FESTGELDER 
MIT LAUFZEIT VON 3 MONATEN 
INTEREST OF TERM BANK DEPOSITS 
3 MONTHS 
INTERET DES DEPOTS BANCAIRES A TERME 





























































































































































































































FINANZWESEN FINANCIAL STATISTICS STATISTIQUES FINANCIERES 
EUR 12 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
1307 ­ GELDVOLUMEN 






















END OF PERIOD : M1 
0/0.T4/TO 
DISPONIBILITES MONETAIRES 



























































































































































































































1308 ­ SPAREINLAGEN 
BEST. AM PERIODENDE 
SAVINGS DEPOSITS 
END OF PERIOD 
DEPOTS D'EPARGNE 






































































































































































1309 ­ AUSLANDGUTHABEN (OHNE GOLD) 
BESTÅENDE AM PERIODENDE: BRUTTO 
TOTAL FOREIGN ASSETS (EXCLGOLD) 
END OF PERIOD: GROSS 
AVOIRS SUR L'EXTERIEUR (OR EXCLU) 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































FINANZWESEN FINANCIAL STATISTICS STATISTIQUES FINANCIERES 
EUR 12 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 









































































































































































































































































































1311 - ANLEIHEN DES OEFFENTLICHEN SEKTORS 
RENDITE 
YIELD ON FIXED INTEREST 
GOVERNMENT SECURITIES 




























































































































































































































































































































































1312 - ANLEIHEN DES PRIVATEN SEKTORS 
RENDITE 
YIELD ON FIXED INTEREST 
PRIVATE SECTOR SECURITIES 
o/o 























































































































































































































ZAHLUNGSBILANZ BALANCE OF PAYMENTS BALANCE DES PAIEMENTS 
EUR 12 Β L DK D GR E F IRL I NL Ρ UK USA JAP 
1401 - HANDELSBILANZ (FOB/FOB) TRADE BALANCE (FOB/FOB) 
MIO ECU 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ZAHLUNGSBILANZ BALANCE OF PAYMENTS BALANCE DES PAIEMENTS 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































TABLES BY COUNTRY 
TABLEAUX PAR PAYS 
TITEL (vollständiges Verzeichnis) 
01 = BRUTTOINLANDSPRODUKT JEW. KKS JÀHRL-ESGV, 
02 = BRUTTOINLANDSPRODUKT JEW. PREISE JÄHRL-ESGV, 
03 = ANLAGEINVESTmONENJEW. KKS JÄHRL-ESGV, 
04 = ANLAGEINVESTmONEN JEW. PREISE JÄHRL-ESGV, 
05 = PRIVATVERBRAUCH JEW. PREISE JÄHRL-ESGV, 
06 = STAATSVERBRAUCH JEW. PREISE JÄHRL-ESGV, 
10 = STAATSHAUSH. / KASSENÜBERSCHUSS / + / BZW-DEFIZIT / - /, 
11 = ÖFFENTL. FINANZEN/STAATSVERSCHULDUNG/INSGESAMT, 
12 = ÖFF. FINANZEN / STAATSVERSCH / INNERE SCHULD /KURZFR. 
13 = ÖFF. FINANZEN/STAATSVERSCH/ÄUSSERE VERSCHULDUNG, 
14 = GELDVOLUMEN M2 - NATIONAL KONZEPT, 
20 = LEISTUNGSBILANZ SALDO, 
30 = IND. DES GROSSHANDELSPROD. GESAMTINDEX, 
31 = VERBRAUCHERPREISINDEX - GESAMTINDEX, 
32 = ZIVILE ERWERBSTÄTIGE - INSGESAMT - JAHRESMITTEL, 
33 = OFFENE STELLEN, 
34 = IM LAUFE DES MONATS REG. ARBEITSLOSE - INSGESAMT, 
40 = PRODN INDEX - GESAMTE INDUSTRIE OHNE BAUIND., 
41 = PRODN INDEX - ROHSTOFF- UND HALBWARENINDUSTRIEN, 
42 = PRODN INDEX-INVESTmONSGÜTERINDUSTRIEN-A. 
43 = PRODN INDEX - VERBRAUCHSGÜTERINDUSTRIEN-A, 
44 = PRODN INDEX - BERGBAU U. GEW. VON STEINEN U. ERDEN-A, 
50 = ELEKTRIZITÄT - GESAMTE NETTOERZEUGUNG, 
51 = ELEKTRIZITÄT - NETTOERZEUGUNG AUS WASSERKRAFT, 
52 = ELEKTRIZITÄT - NETTOERZ. AUS HERK. WÄRMEKRAFT, 
53 = ELEKTRIZITÄT - NETTOERZ. AUS KERNENERGIE, 
60 = EINNAHMEN AUS DEM INTERNATIONALEN REISEVERKEHR, 
61 = AUSGABEN IM INTERNATIONALEN REISEVERKEHR, 
70 = EISENBAHN - BEFÖRDERTE TONNEN, 
71 = EISENBAHN - BEFÖRDERTE PERSONEN, 
73 = LUFTVERKEHR - FLUGGÄSTE - INSGESAMT, 
80 = EINFUHR - INSGESAMT, 
81 = AUSFUHR - INSGESAMT, 
82 = MONAT - HANDELSBILANZ 
TITLES (complete list) 
01 = GROSS DOMESTIC PROD. AT MARKET CURRENT PRICES-PPS, 40 
02 = GROSS DOM. PROD. AT MARKET CURRENT PRICES-NAT CURR, 41 
03 = GROSS FIXED CAP FORMATION - CURRENT PRICE-MIO PPS, 42 
04 = GROSS FIXED CAP FORMATION-CURRENT PRICE-NAT CURR, 43 
05 = CONSUMPTION BY THE PRIV. SECTOR-CURRENT PRICE-PPS, 44 
06 = CONSUMPTION BY GENERAL GOVERNMENT-NAT CURRENCY, 50 
10 = PUBLIC FINANCE-CASH SURPLUSES OR DEFICIT, 51 
11 = CENTRAL GOVERNMENT DEBT-TOTAL, 52 
12 = CENTRAL GOVERNMENT DEBT-DOMESTIC DEBT-SHORT TERM, 53 
13 = CENTRAL GOVERNMENT DEBT-FOREIGN DEBT, 60 
14 = MONEY SUPPLY - M2, 61 
20 = BALANCE OF PAYMENT-CURRENT ACCOUNTS-NAT CURR., 7 0 
30 = WHOLESALE PRICE INDICES-GENERAL INDEX, 71 
31 = CONSUMER PRICE INDICES-GENERAL INDEX, 73 
32 = EMPLOYMENT-CIVILIAN EMPLOYMENT-TOTAL, 80 
33 = UNEMPLOYMENT-VACANCIES-TOTAL, 81 
34 = UNEMPLOYED REGISTERED DURING THE MONTH-TOTAL, 82 
PRODUCTION INDICES-TOT. INDUSTRY EXCL. CONSTRUCT., 
PRODUCTION INDICES-INTERMEDIATE PRODUCTS, 
PRODUCTION INDICES-CAPITAL GOODS, 
PRODUCTION INDICES-CONSUMER GOODS, 
PRODUCTION INDICES-MINING AND QUARRYING, 
ELECTRICAL ENERGY-TOTAL NET PRODUCTION, 
NET PRODUCTION OF HYDROELECTRIC ENERGY, 
NET PRODUCTION OF CONVENTIONAL THERMAL ENERGY, 
NET PRODUCTION OF NUCLEAR ENERGY, 
INTERNATIONAL TOURIST RECEIPTS, 
INTERNATIONAL TOURIST EXPENDITURE, 
RAILWAY TRAFFIC-TOTAL GOODS TRAFFIC, 
RAILWAY TRAFFIC-PASSENGER CARRIED, 
AIR TRAFFIC-TOTAL PASSENGER TRAFFIC, 
FOREIGN TRADE-WORLD-IMPORT, 
FOREIGN TRADE-WORLD-EXPORT, 
FOREIGN TRADE-BALANCE OF TRADE-WORLD 
TITRES (liste complète) 
01 = PRODUIT INTERIEUR BRUT SPA COURT ANNUEL, 
02 = PRODUIT INTÉRIEUR BRUT PRIX COURT ANNUEL, 
03 = FORMAT BRUTE CAPITAL FIX PRIX COURT ANNUEL-SEC, 
04 = FORMAT BRUTE CAPITAL FIX PRIX COURT ANNUEL-SEC, 
05 = CONSOMMATION FINALE PRIVÉE PRIX COURT ANNUEL-SEC, 
06 = CONSOM ADMINIS PUBLIQUES PRIX COURT ANNUEL -SEC, 
10 = EXECU LOIS BUDGÉTAIRES/EXCÉDENT/ + /OU DÉFICIT/- / , 
11 = FINANCES PUBLIQUES/DETTE PUBLIQUE/TOTAL, 
12 = FIN. PUBL/ DETTE PUBLIQUE INTÉRIEURE / COURT TERME, 
13 = FIN. PUBL/DETTE PUBLIQUE/EXTÉRIEURE, 
14 = MASSE MONÉTAIRE M2 - CONCEPT NATIONAL, 
20 = BALANCE COURANTE, 
30 = IND. DES PRIX DE GROS/INDICE GÉNÉRAL, 
31 = INDICE PRIX CONSOMMATION/INDICE GÉNÉRAL, 
32 = EMPLOI CIVIL/TOTAL-MOYENNE ANNUELLE, 
33 = OFFRES D'EMPLOI, 
34 = INSCRIPTION AU CHÔMAGE AU COURS DU MOIS - TOTAL, 
40 = INDICE PROD-ENSEMBLE INDUSTRIE SANS BÂTIMENT, 
41 = INDICE PROD-INDUSTR. DES BIENS INTERMÉDIAIRES-A, 
42 = INDICE PROD-IND. DES BIENS D'INVESTISSEMENTS - A, 
43 = INDICE PROD-INDICE DES BIENS DE CONSOMMATION-A, 
44 = INDICE PROD-INDUSTRIES EXTRACTIVES, 
50 = ÉNERGIE ÉLEC-PRODUCTION TOTALE NETTE, 
51 = ÉNERGIE ÉLEC-PRODUCTION HYDRAULIQUE NETTE, 
52 = ÉNERGIE ÉLEC-PRODUCTION THERM. CLASSIQUE NETTE, 
53 = ÉNERGIE ÉLEC-PRODUCTION NUCLÉAIRE NETTE, 
60 = RECETTES AU TITRE DU TOURISME INTERNATIONAL, 
61 = DÉPENSES AU TITRE DU TOURISME INTERNATIONAL, 
70 = TRAFIC FERROVIAIRE/TONNES TRANSPORTÉES, 
71 = TRAFIC FERROVIAIRE /VOYAGEURS TRANSPORTÉS, 
73 = TRAFIC AÉRIEN - PASSAGERS -TOTAL, 
80 = IMPORTS - TOUS PRODUITS - MONDE, 
81 = EXPORTS- TOUS PRODUITS - MONDE, 
82 = MENSUEL-BALANCE COMMERCIALE - MONDE 
B.R.DEUTSCHLAND 
1985 1986 1987 Feb 86 Mar 86 Apr 86 May 86 Jun 86 Jul 86 Aug 86 Sep 86 Oct 86 Nov 86 Dec 86 Jan 87 Feb 87 Mar 87 Apr 87 
01-GDP-MARKET CURRENT PRICES 




06-CONSUMPTION BY GENERAL GOVERNMENT 
10-BUDGET-SURPLUS-DEFICIT 
11-CENTRAL GOVERNMENT DEBT TOTAL 
12-CENTRAL GOVERNMENT DOMESTIC DEBT 
13-CENTRAL GOVERNMENT FOREIGN DEBT 
14-MONEY SUPPLY - M2 
20-BALANCE OF PAYMENTS-CURRENT ACCNT, 
30-WHOLESALE PRICES INDICES 
31-CONSUMER PRICES 
32-CMLIAN EMPLOYMENT - TOTAL 
33-VACANCIES - TOTAL 
34-UNEMPLOYED REGISTERED IN MONTH 
40-IND PROD.INDUSTRY EXCLCONSTRUCT 
41-IND PROD.INTERMEDIATE GOODS 
42-IND PROD.INVESTMENT GOODS 
43-IND.PROD.CONSUMER GOODS 
44-IND.PROD. MINING + QUARRYING 
50-NET PROD. ELECTRICAL ENERGY TOTAL 
51-NET PROD. HYDROELECTRIC ENERGY 
52-NET PROD. THERMAL ENERGY 
53-NET PROD. NUCLEAR ENERGY 
60-INTERNATIONAL TOURIST RECEIPTS 
61-INTERNAT, TOURIST EXPENDITURE 
70-RAILWAY TRAFIC - TOTAL GOODS 
71-RAILWAY TRAFIC-PASSENGERS CARRIED 
73-AIR TRAFIC - TOTAL PASSENGER 
80-FOREIGN TRADE - WORLD IMPORT 
81-FOREIGN TRADE - WORLD EXPORT 
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01-GDP-MARKET CURRENT PRICES 




06-CONSUMPTION BY GENERAL GOVERNMENT 
10-BUDGET-SURPLUS-DEFICIT 
11-CENTRAL GOVERNMENT DEBT TOTAL 
12-CENTRAL GOVERNMENT DOMESTIC DEBT 
13-CENTRAL GOVERNMENT FOREIGN DEBT 
14-MONEY SUPPLY - M2 
20-BALANCE OF PAYMENTS-CURRENT ACCNT. 
30-WHOLESALE PRICES INDICES 
31-CONSUMER PRICES 
32-CIVILIAN EMPLOYMENT - TOTAL 
33-VACANCIES - TOTAL 
34-UNEMPLOYED REGISTERED IN MONTH 
40-IND.PROD INDUSTRY EXCLCONSTRUCT, 
41-IND PROD INTERMEDIATE GOODS 
42-IND PROD INVESTMENT GOODS 
43-IND PROD CONSUMER GOODS 
44-IND PROD. MINING + QUARRYING 
50-NET PROD. ELECTRICAL ENERGY TOTAL 
51-NET PROD HYDROELECTRIC ENERGY 
52-NET PROD THERMAL ENERGY 
53-NET PROD NUCLEAR ENERGY 
60-INTERNATIONAL TOURIST RECEIPTS 
61-INTERNAT. TOURIST EXPENDITURE 
70-RAILWAY TRAFIC - TOTAL GOODS 
71-RAILWAY TRAFIC-PASSENGERS CARRIED 
73-AIR TRAFIC - TOTAL PASSENGER 
80-FOREIGN TRADE - WORLD IMPORT 
81-FOREIGN TRADE - WORLD EXPORT 



































































































































































































































































































































































































1985 1986 1987 Feb 86 Mar 86 Apr 86 May 86 Jun Jul 86 Aug 86 Sep 86 Oct 86 Nov 86 Dec 86 Jan 87 Feb 87 Mar 87 Apr 87 
01-GDP-MARKET CURRENT PRICES 




06-CONSUMPTION BY GENERAL GOVERNMENT 
10-BUDGET-SURPLUS-DEFICIT 
11-CENTRAL GOVERNMENT DEBT TOTAL 
12-CENTRAL GOVERNMENT DOMESTIC DEBT 
13-CENTRAL GOVERNMENT FOREIGN DEBT 
14-MONEY SUPPLY - M2 
20-BALANCE OF PAYMENTS-CURRENT ACCNT. 
30-WHOLESALE PRICES INDICES 
31-CONSUMER PRICES 
32-CMUAN EMPLOYMENT - TOTAL 
33-VACANCIES - TOTAL 





44-IND.PROD, MINING + QUARRYING 
50-NET PROD. ELECTRICAL ENERGY TOTAL 
51-NET PROD. HYDROELECTRIC ENERGY 
52-NET PROD, THERMAL ENERGY 
53-NET PROD. NUCLEAR ENERGY 
60-INTERNATIONAL TOURIST RECEIPTS 
61-INTERNAT. TOURIST EXPENDITURE 
70-RAILWAY TRAFIC - TOTAL GOODS 
71-RAILWAY TRAFIC-PASSENGERS CARRIED 
73-AIR TRAFIC - TOTAL PASSENGER 
80-FOREIGN TRADE - WORLD IMPORT 
81-FOREIGN TRADE - WORLD EXPORT 







































































































































































































































































































































































































1985 1986 1987 Feb 86 Mar 86 Apr 86 May 86 Jun 86 Jul 86 Aug 86 Sep 86 Oct 86 Nov 86 Dec 86 Jan 87 Feb 87 Mar 87 Apr 87 
01-GDP-MARKET CURRENT PRICES 




06-CONSUMPTION BY GENERAL GOVERNMENT 
10-BUDGET-SURPLUS-DEFICIT 
11-CENTRAL GOVERNMENT DEBT TOTAL 
12-CENTRAL GOVERNMENT DOMESTIC DEBT 
13-CENTRAL GOVERNMENT FOREIGN DEBT 
14-MONEY SUPPLY - M2 
20-BALANCE OF PAYMENTS-CURRENT ACCNT, 
30-WHOLESALE PRICES INDICES 
31-CONSUMER PRICES 
32-CIVIUAN EMPLOYMENT - TOTAL 
33-VACANCIES - TOTAL 
34-UNEMPLOYED REGISTERED IN MONTH 
40-IND PROD INDUSTRY EXCLCONSTRUCT 
41-IND PROD INTERMEDIATE GOODS 
42-IND.PROD.INVESTMENT GOODS 
43-IND.PROD CONSUMER GOODS 
44-IND.PROD. MINING + QUARRYING 
50-NET PROD ELECTRICAL ENERGY TOTAL 
52-NET PROD. THERMAL ENERGY 
53-NET PROD, NUCLEAR ENERGY 
60-INTERNATIONAL TOURIST RECEIPTS 
61-INTERNAT TOURIST EXPENDITURE 
70-RAILWAY TRAFIC - TOTAL GOODS 
71-RAILWAY TRAFIC-PASSENGERS CARRIED 
73-AIR TRAFIC - TOTAL PASSENGER 
80-FOREIGN TRADE - WORLD IMPORT 
81-FOREIGN TRADE - WORLD EXPORT 
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01-GDP-MARKET CURRENT PRICES 




06-CONSUMPTION BY GENERAL GOVERNMENT 
10-BUDGET-SURPLUS-DEFICIT 
11-CENTRAL GOVERNMENT DEBT TOTAL 
12-CENTRAL GOVERNMENT DOMESTIC DEBT 
13-CENTRAL GOVERNMENT FOREIGN DEBT 
14-MONEY SUPPLY - M2 
30-WHOLESALE PRICES INDICES 
31-CONSUMER PRICES 
32-CIVILIAN EMPLOYMENT - TOTAL 
33-VACANCIES - TOTAL 
34-UNEMPLOYED REGISTERED IN MONTH 




44-IND.PROD. MINING + QUARRYING 
50-NET PROD, ELECTRICAL ENERGY TOTAL 
51-NET PROD, HYDROELECTRIC ENERGY 
52-NET PROD THERMAL ENERGY 
53-NET PROD, NUCLEAR ENERGY 
60-INTERNATIONAL TOURIST RECEIPTS 
61-INTERNAT. TOURIST EXPENDITURE 
70-RAILWAY TRAFIC - TOTAL GOODS 
71-RAILWAY TRAFIC-PASSENGERS CARRIED 
73-AIR TRAFIC - TOTAL PASSENGER 
80-FOREIGN TRADE - WORLD IMPORT 
81-FOREIGN TRADE - WORLD EXPORT 
































































































































































































































































































































































































1985 1986 1987 Feb 86 Mar 86 Apr 86 May 86 Jun 86 Jul 86 Aug 86 Sep 86 Oct 86 Nov 86 Dec 86 Jan 87 Feb 87 Mar 87 Apr 87 
01-GDP-MARKET CURRENT PRICES 




06-CONSUMPTION BY GENERAL GOVERNMENT 
10-BUDGET-SURPLUS-DEFICIT 
11-CENTRAL GOVERNMENT DEBT TOTAL 
12-CENTRAL GOVERNMENT DOMESTIC DEBT 
13-CENTRAL GOVERNMENT FOREIGN DEBT 
14-MONEY SUPPLY - M2 
31-CONSUMER PRICES 
32-CMUAN EMPLOYMENT - TOTAL 
33-VACANCIES - TOTAL 
34-UNEMPLOYED REGISTERED IN MONTH 
40-IND.PROD INDUSTRY EXCLCONSTRUCT. 
41-IND PROD INTERMEDIATE GOODS 
42-IND PROD INVESTMENT GOODS 
43-IND.PROD CONSUMER GOODS 
44-IND.PROD, MINING + QUARRYING 
50-NET PROD, ELECTRICAL ENERGY TOTAL 
51-NET PROD HYDROELECTRIC ENERGY 
52-NET PROD. THERMAL ENERGY 
70-RAILWAY TRAFIC - TOTAL GOODS 
71-RAILWAY TRAFIC-PASSENGERS CARRIED 
73-AIR TRAFIC - TOTAL PASSENGER 
80-FOREIGN TRADE - WORLD IMPORT 
81-FOREIGN TRADE - WORLD EXPORT 




































































































































































































































































































































1985 1986 1987 Feb 86 Mar 86 Apr 86 May 86 Jun 86 Jul 86 Aug 86 Sep Oct 86 Nov 86 Dec 86 Jan 87 Feb 87 Mar 87 Apr 87 
01-GDP-MARKET CURRENT PRICES 




06-CONSUMPTION BY GENERAL GOVERNMENT 
10-BUDGET-SURPLUS-DEFICIT 
11-CENTRAL GOVERNMENT DEBT TOTAL 
12-CENTRAL GOVERNMENT DOMESTIC DEBT 
13-CENTRAL GOVERNMENT FOREIGN DEBT 
14-MONEY SUPPLY - M2 
20-BALANCE OF PAYMENTS-CURRENT ACCNT. 
30-WHOLESALE PRICES INDICES 
31-CONSUMER PRICES 
32-CMUAN EMPLOYMENT - TOTAL 
33-VACANCIES - TOTAL 





44-IND.PROD. MINING + QUARRYING 
50-NET PROD. ELECTRICAL ENERGY TOTAL 
51-NET PROD. HYDROELECTRIC ENERGY 
52-NET PROD. THERMAL ENERGY 
53-NET PROD. NUCLEAR ENERGY 
60-INTERNATIONAL TOURIST RECEIPTS 
61-INTERNAT. TOURIST EXPENDITURE 
70-RAILWAY TRAFIC - TOTAL GOODS 
71-RAILWAY TRAFIC-PASSENGERS CARRIED 
73-AIR TRAFIC - TOTAL PASSENGER 
80-FOREIGN TRADE - WORLD IMPORT 
81-FOREIGN TRADE - WORLD EXPORT 




















1980 = 100 




































































































































































































































































































































































































1985 1986 1987 Jan 86 Feb 86 Mar 86 Apr 86 May 86 Jun 86 Jul 86 Aug 86 Sep 86 Oct 86 Nov 86 Dec 86 Jan 87 Feb 87 Mar 87 
01-GDP-MARKET CURRENT PRICES 




06-CONSUMPTION BY GENERAL GOVERNMENT 
10-BUDGET-SURPLUS-DEFICIT 
11-CENTRAL GOVERNMENT DEBT TOTAL 
13-CENTRAL GOVERNMENT FOREIGN DEBT 
14-MONEY SUPPLY - M2 
20-BALANCE OF PAYMENTS-CURRENT ACCNT, 
SO-WHOLESALE PRICES INDICES 
31-CONSUMER PRICES 
32-CMLIAN EMPLOYMENT - TOTAL 
33-VACANCIES - TOTAL 
40-IND.PROD.INDUSTRY EXCLCONSTRUCT 
41-IND.PROD INTERMEDIATE GOODS 
42-IND PROD INVESTMENT GOODS 
43-IND.PROD CONSUMER GOODS 
44-INDPROD MINING + QUARRYING 
50-NET PROD ELECTRICAL ENERGY TOTAL 
51-NET PROD HYDROELECTRIC ENERGY 
52-NET PROD, THERMAL ENERGY 
60-INTERNATIONAL TOURIST RECEIPTS 
61-INTERNAT TOURIST EXPENDITURE 
70-RAILWAY TRAFIC - TOTAL GOODS 
71-RAILWAY TRAFIC-PASSENGERS CARRIED 
73-AIR TRAFIC - TOTAL PASSENGER 
80-FOREIGN TRADE - WORLD IMPORT 
81-FOREIGN TRADE - WORLD EXPORT 





















































































































































































































































































1985 1986 1987 Feb 86 Mar 86 Apr 86 May 86 Jun Jul 86 Aug 86 Sep 86 Oct 86 Nov 86 Dec 86 Jan 87 Feb 87 Mar 87 Apr 87 
01-GDP-MARKET CURRENT PRICES 




06-CONSUMPTION BY GENERAL GOVERNMENT 
11-CENTRAL GOVERNMENT DEBT TOTAL 
13-CENTRAL GOVERNMENT FOREIGN DEBT 
14-MONEY SUPPLY - M2 
20-BALANCE OF PAYMENTS-CURRENT ACCNT, 
30-WHOLESALE PRICES INDICES 
31-CONSUMER PRICES 
32-CIVIUAN EMPLOYMENT - TOTAL 
33-VACANCIES - TOTAL 
34-UNEMPLOYED REGISTERED IN MONTH 
40-IND PROD1NDUSTRY EXCLCONSTRUCT, 
41-IND.PROD INTERMEDIATE GOODS 
42-IND PROD INVESTMENT GOODS 
43-IND.PROD.CONSUMER GOODS 
44-IND PROD. MINING + QUARRYING 
50-NET PROD. ELECTRICAL ENERGY TOTAL 
51-NET PROD. HYDROELECTRIC ENERGY 
52-NET PROD. THERMAL ENERGY 
60-INTERNATIONAL TOURIST RECEIPTS 
61-INTERNAT TOURIST EXPENDITURE 
70-RAILWAY TRAFIC - TOTAL GOODS 
71-RAILWAY TRAFIC-PASSENGERS CARRIED 
73-AIR TRAFIC - TOTAL PASSENGER 
80-FOREIGN TRADE - WORLD IMPORT 
81-FOREIGN TRADE - WORLD EXPORT 
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01-GDP-MARKET CURRENT PRICES 




06-CONSUMPTION BY GENERAL GOVERNMENT 
10-BUDGET-SURPLUS-DEFICIT 
11-CENTRAL GOVERNMENT DEBT TOTAL 
13-CENTRAL GOVERNMENT FOREIGN DEBT 
14-MONEY SUPPLY - M2 
20-BALANCE OF PAYMENTS-CURRENT ACCNT. 
31-CONSUMER PRICES 
32-CIVIUAN EMPLOYMENT - TOTAL 
33-VACANCIES - TOTAL 
34-UNEMPLOYED REGISTERED IN MONTH 
40-IND PROD1NDUSTRY EXCLCONSTRUCT, 
41-IND.PROD.INTERMEDIATE GOODS 
42-IND PROO.INVESTMENT GOODS 
43-IND PROD CONSUMER GOODS 
44-INDPROD. MINING + QUARRYING 
50-NET PROD ELECTRICAL ENERGY TOTAL 
51-NET PROD. HYDROELECTRIC ENERGY 
52-NET PROD. THERMAL ENERGY 
53-NET PROD. NUCLEAR ENERGY 
60-INTERNATIONAL TOURIST RECEIPTS 
61-INTERNAT. TOURIST EXPENDITURE 
70-RAILWAY TRAFIC - TOTAL GOODS 
71-RAILWAY TRAFIC-PASSENGERS CARRIED 
73-AIR TRAFIC - TOTAL PASSENGER 
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06-CONSUMPTION BY GENERAL GOVERNMENT 
10-BUDGET-SURPLUS-DEFICIT 
11-CENTRAL GOVERNMENT DEBT TOTAL 
13-CENTRAL GOVERNMENT FOREIGN DEBT 
14-MONEY SUPPLY - M2 
20-BALANCE OF PAYMENTS-CURRENT ACCNT. 
30-WHOLESALE PRICES INDICES 
31-CONSUMER PRICES 
32-CIVIUAN EMPLOYMENT - TOTAL 





44-IND.PROD. MINING + QUARRYING 
50-NET PROD. ELECTRICAL ENERGY TOTAL 
51-NET PROD, HYDROELECTRIC ENERGY 
52-NET PROD. THERMAL ENERGY 
60-INTERNATIONAL TOURIST RECEIPTS 
61-INTERNAT. TOURIST EXPENDITURE 
70-RAILWAY TRAFIC - TOTAL GOODS 
71-RAILWAY TRAFIC-PASSENGERS CARRIED 
73-AIR TRAFIC - TOTAL PASSENGER 
80-FOREIGN TRADE - WORLD IMPORT 
81-FOREIGN TRADE - WORLD EXPORT 
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01-GDP-MARKET CURRENT PRICES 




06-CONSUMPTION BY GENERAL GOVERNMENT 
13-CENTRAL GOVERNMENT FOREIGN DEBT 
20-BALANCE OF PAYMENTS-CURRENT ACCNT. 
31-CONSUMER PRICES 
32-CMUAN EMPLOYMENT - TOTAL 
33-VACANCIES - TOTAL 
34-UNEMPLOYED REGISTERED IN MONTH 
40-IND.PRODINDUSTRY EXCLCONSTRUCT 
41-IND.PROD INTERMEDIATE GOODS 
42-IND.PROD.INVESTMENT GOODS 
43-IND PROD.CONSUMER GOODS 
44-INDPROD MINING + QUARRYING 
50-NET PROD. ELECTRICAL ENERGY TOTAL 
51-NET PROD. HYDROELECTRIC ENERGY 
52-NET PROD. THERMAL ENERGY 
60-INTERNATIONAL TOURIST RECEIPTS 
61-INTERNAT, TOURIST EXPENDITURE 
70-RAILWAY TRAFIC - TOTAL GOODS 
71-RAILWAY TRAFIC-PASSENGERS CARRIED 
73-AIR TRAFIC - TOTAL PASSENGER 
80-FOREIGN TRADE - WORLD IMPORT 
81-FOREIGN TRADE - WORLD EXPORT 











































































































































































































































UNITED STATES OF AMERICA 
1985 1986 1987 Jan 86 Feb 86 Mar 86 Apr 86 May 86 Jun 86 Jul 86 Aug 86 Sep 86 Oct 86 Nov 86 Dec 86 Jan 87 Feb 87 Mar 87 
01-GDP-MARKET CURRENT PRICES 




06-CONSUMPTION BY GENERAL GOVERNMENT 
10-BUDGET-SURPLUS-DEFICIT 
11-CENTRAL GOVERNMENT DEBT TOTAL 
14-MONEY SUPPLY - M2 
20-BALANCE OF PAYMENTS-CURRENT ACCNT, 
30-WHOLESALE PRICES INDICES 
31-CONSUMER PRICES 
32-CIVILIAN EMPLOYMENT - TOTAL 
40-IND PROD.INDUSTRY EXCL.CONSTRUCT. 
41-IND.PROD.INTERMEDIATE GOODS 
42-IND.PROD INVESTMENT GOODS 
43-IND.PROD CONSUMER GOODS 
44-IND.PROD. MINING + QUARRYING 
52-NET PROD. THERMAL ENERGY 



















980 = 100 
980=100 
980 = 100 










































































































































































































































01-GDP-MARKET CURRENT PRICES 




06-CONSUMPTION BY GENERAL GOVERNMENT 
20-BALANCE OF PAYMENTS-CURRENT ACCNT. 
30-WHOLESALE PRICES INDICES 
31-CONSUMER PRICES 
32-CIVILIAN EMPLOYMENT - TOTAL 
33-VACANCIES - TOTAL 
40-IND.PROD.INDUSTRY EXCLCONSTRUCT 
41-IND.PROD.INTERMEDIATE GOODS 
42-IND PROD.INVESTMENT GOODS 
43-IND.PROD.CONSUMER GOODS 
44-IND.PROD. MINING + QUARRYING 
80-FOREIGN TRADE - WORLD IMPORT 
81-FOREIGN TRADE - WORLD EXPORT 



































































































































































































„On line" Abfrage 
Eurostatistik beinhaltet zwei verschiedene Tabellentypen: 
1. Variablentabellen ­ 1 Variable pro Tabelle 
2. Ländertabellen ­ ungefähr 30 Variable pro Land 
Jede Zeitreihe ist durch einen neunstelligen numerischen Kode gekennzeichnet, der seinerseits In Unterkodes gegliedert ¡st, welche ­ im Falle von „Eurostat i ­
s t ik" ­ das Land, den Sektor, die Tabelle, die Einheit und die Periodizität bezeichnen. 
Die Bedeutung der einzelnen Unterkodes ist der nachstehend aufgeführten Tabelle zu entnehmen. 
Land 
XX 
02 EUR 12 



























vor dem Titel 
jeder Variable 
Periodizität und Einheit 
X 
0 jährlich, Angaben in Prozent 
1 vierteljährlich, Angaben in Prozent 
2 monatl ich, Angaben in Prozent 
3 jährlich, Indexangaben (1980 = 100) 
4 vierteljährlich, Indexangaben (1980= 100) 
5 monatl ich, Indexangaben (1980 = 100) 
6 jährlich, Angaben in absoluten Werten 
7 vierteljährlich, Angaben in absoluten Werten 
8 monatl ich, Angaben in absoluten Werten 
9 Gewicht, EUR 10 = 100 bzw. EUR 1 2 = 1 0 0 
(nicht vorhanden für die Ländertabellen) 
Beispiele: 
1. Variablentabelle: Will man die monatliche Arbeitslosigkeit (in absoluten Zahlen) von Deutschland gemäß Tabelle 0304 dieser Veröffentl ichung erfahren, so 
braucht man nur den Kode 12 93 0304 8 einzugeben. 
2. Ländertabelle:W\\\ man den Preisindex von Frankreich auf der Bais 1980= 100 gemäß der Tabelle „Frankre ich" dieser Veröffentl ichung erfahren, so braucht man 
nur den Kode 14 93 0031 3 (jährliche Angaben) oder 14 93 0031 5 (monatliche Angaben) einzugeben. 
'On line' consultation 
Eurostatistics consists of two types of tables 
1. Table by indicators ­ 1 Indicator by table 
2. Table by country Including approximately 30 indicators by country 
Each time series is identified by a nine­digit code broken down into subcodes, which in the case of Eurostatistics, represent the country, sector, table, unit and 
periodicity. 
The significance of the different subcodes may be found in the table below. 
Country 
XX 
02 EUR 12 




















A. Table by indicator 
XXXX 
4­digit value quoted 
in the title of 
each table 
B. Table by country 
OOXX 
before each indicator 
Periodicity and unit 
X 
0 annual in % 
1 quarterly in % 
2 monthly in % 
3 annual index 1980 = 100 
4 quarterly index 1980 = 100 
5 monthly index 1980 = 100 
6 annual absolute value 
7 quarterly absolute value 
8 monthly absolute value 
9 weighting EUR 10 = 100 or EUR 12 = 
(does not exist for tables by country) 
100 
Consultation example: 
1. Table by Indicatorν to know the monthly unemployment (absolute figures) of Germany as is shown in Table 0304 of this publication, the code 12 93 0304 8 should 
be formed. 
2. Table by country: to know the price index, 1980= 100 for Franceas shown in the France table of this publication, the code 14 93 0031 3 should be formed for 
annual f igures and 14 93 0031 5 for monthly figures. 
Mode de consultation «on line» 
Eurostatistiques comprend deux types de tableaux 
1. Tableaux par variable ­ 1 variable par tableau 
2. Tableaux par pays comprenant environ 30 variables par pays 
Chaque série chronologique est identifiée par un code à neuf chiffres structuré en sous­codes représentant, dans le cas d'Eurostatistiques, le pays, le secteur, 
le tableau, l'unité et la périodicité. 
On trouvera dans le tableau ci­dessous la signification des différents sous­codes. 
Pays 
XX 
02 EUR 12 




















A ­ Tableaux par variable 
XXXX 
valeur à 4 chiffres 
figurant dans le titre 
de chaque tableau 
Β ­ Tableaux par pays 
OOXX 
devant le titre de 
chaque variable 
Périodicité et unité 
X 
0 annuelle exprimée en pourcentage 
1 trimestrielle exprimée en pourcentage 
2 mensuelle exprimée en pourcentage 
3 annuelle exprimée en Indice 1980 = 100 
4 trimestrielle exprimée en indice 1980 = 100 
5 mensuelle exprimée en indice 1980 = 100 
6 annuelle exprimée en valeur absolue 
7 trimestrielle exprimée en valeur absolue 
8 mensuelle exprimée en valeur absolue 
9 pondération EUR 1 0 = 100 ou EUR 1 2 = 1 0 0 
(inexistant pour les tableaux par pays) 
Exemple de consultat ion: 
1. Tableau par variable: pour connaître le chômage mensuel (chiffres absolus) de l'Allemagne, tel qu'il figure au tableau 0304 de cette publication, il suffit d'appeler 
le code 12 93 0304 8. 
2. Tableau par pays: pour connaître l'indice des prix 1980 = 100 de la France tel qu'il figure au tableau «France» de cette publication, il suffit d'appeler le code 
14 93 0031 3 (annuel), 14 93 0031 5 (mensuel). 
111 
ES Clasificación de las publi caciones de Eurostat 
TEMA 
Q] Estadísticas generales (azul oscuro) 
LU Economia y finanzas (violeta) 
LU Población y condiciones sociales (amarillo) 
LU Energia e industria (azul claro) 
LU Agricultura, silvicultura y pesca (verde) 
LU Comercio exterior (rojo) 
LU Servicios y transportes (naranja) 




LU Cuentas, encuestas y estadísticas 
LU Estudios y análisis 
LU Métodos 
LU Estadísticas rápidas 
DA Klassifikation af Eurostats publikationer 
EMNE 
LU Almene statistikker (mørkeblå) 
LU Økonomi og finanser (violet) 
LU Befolkning og sociale forhold (gul) 
LU Energi og industri (blå) 
LU Landbrug, skovbrug og fiskeri (gren) 
LU Udenrigshandel (rad) 
LU Tjenesteydelser og transport (orange) 




LU Regnskaber, tællinger og statistikker 





lichungen des Eurostat 
THEMENKREIS 
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